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      En el medio argentino que nos toca frecuentar, el de la Ciencia, padecemos de 
algunos excesos y de algunas carencias. Su cultivo, su desarrollo y su expresión adolece 
de una exigüidad alarmante de los caminos y medios de difusión. Tenemos escasas vías 
de comunicación, y los biólogos de todo nivel se enfrentan a menudo ante encrucijadas 
que no pueden trasponer. Una salida es publicar en revistas científicas del exterior, en 
idiomas bárbaros, pagando cada página en dólares, o bien comprimiendo el original en 
algunas revistas nacionales semipagas, o simplemente no imprimiendo el fruto de su 
trabajo. 
     Creemos que toda solución, si la hay, deber ser autógena, y no de transfretanos 
temporarios y complacientes. El INSTITUTO DE LIMNOLOGIA (ILPLA), que es uno de los 
hijos activos y  dóciles del CONICET, tiene un órgano de publicidad, LIMNOBIOS,  que 
tiene 5 años de antigüedad. No obstante, varios trabajos, que por su extensión inevitable 
no encuadran en las normas tipográficas y económicas corrientes, exigen algún medio 
publicitario. 
    BIOLOGIA ACUATICA, el nuevo órgano de publicidad del ILPLA, costeada en su inicio 
mediante fondos particulares de algunas pocas personas inconformistas pero crédulas, 
trata de llenar este vacío. 
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   En los años que siguieron a la publicación, en 1967, del libro de Ringuelet, Arámburu y 
Arámburu sobre los peces de agua dulce de la Argentina, ha habido un notable 
incremento de la investigación. Lamentablemente, parte de la información está dispersa 
en publicaciones ocasionales de diferentes instituciones, lo que dificulta y a veces 
empobrece inadvertidamente los resultados. 
   Están en uso la bibliografía de Campos (1977), principalmente dedicada a trabajos 
chilenos, y la de Ziesler (1979), que cubre Sudamérica y que es utilísima sobre todo para 
los trabajos antiguos. La presente lista incluye la bibliografía sobre peces de agua dulce 
de la Argentina y Uruguay a partir de 1967. En esta fecha fue publicada la citada obra de 
Ringuelet et al., que comprendió prácticamente todos los aspectos conocidos de la 
sistemática y la biología del grupo, constituyendo el punto de partida ineludible para 
cualquier investigación. Los trabajos no mencionados por estos autores se incluyen 
independientemente de la fecha. Salvo una escasa decena en que no se dispuso de la 
publicación original, el resto de las referencias incluye las especies citadas en base a 
material argentino, con dos excepciones: Ringuelet et al., (1975), casos en los que el 
criterio seguido hubiera implicado señalar prácticamente la totalidad de las especies de 
Argentina. 
   Los límites entre la naturaleza ictiológica y limnológica de algunos títulos son difíciles de 
definir; debe considerarse, de todas maneras, que la presente no es una bibliografía 
limnológica. 
   Una evaluación crítica de lo trabajado en la década y media comprendida por esta 
bibliografía dilataría la aparición de este trabajo, pero puede afirmarse que el panorama 
resultante comprende una enorme cantidad de temas y desarrollos. En términos 
generales las investigaciones sobre biología de los peces de agua dulce han 
correspondido a tres instituciones: el Instituto Nacional de Limnología, el Instituto de 
Limnología de La Plata y más recientemente el Centro de Ecología Aplicada del Litoral. 
Fundados en ese orden, tratan principalmente aspectos poblacionales, biológicos y 
ecológicos. 
   Algunas contribuciones sistemáticas han sido producidas por autores relacionados con 
los museo de La Plata y Buenos Aires y por investigadores extranjeros.  
   Para dar algunos ejemplos concretos, se conocen con mucha precisión el crecimiento, 
reproducción y alimentación del pejerrey bonaerense y las migraciones de varias especies 
de peces paranenses, especialmente el sábalo y el dorado; se conocen los aspectos 
fundamentales de la ictiología del Paraná medio y la composición faunística de los 
cuerpos de agua subordinados, así como las poblaciones de peces de las lagunas 
bonaerenses y del norte de Corrientes. El estudio de los estados larvales ha sido 
encarado con éxito y los aspectos eco-etológicos de varias especies se han desarrollado 
en el Uruguay. 
   Naturalmente quedan muchísimos aspectos sistemáticos y biológicos que tratar y la 
biología pesquera de las especies de importancia comercial está en una etapa preliminar. 
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Aber de Szterman, A.& W. Acosta-Ferreira. 1978. Estudios sobre el bazo y sangre      
periférica de Cichlasoma facetum (Jenyns). Rev. Biol. Uruguay, 6(2):51-68 
 
Achaval, F.; J.G. González; M. Meneghel & A.R. Melgarejo. 1979. Lista comentada del 
material recogido en costas uruguayas, transportado por camalotes desde el río 
Paraná. Acta Zool. Lilloana, 35(1); 195-200 
 
Symbranchus marmoratus Callichthys callichthys 
Serrasalmus spiloptera  
              
Affani, J.M.; H.P. Castello & H. Wiehr. 1971. Heterocromatina y homocromatismo en 
Chichlaurus facetus (Pises, Cichlidae). En: Resumen de las Comunicaciones V Congr. 
Lat. Amer. de Zoología, Montevideo, octubre:1 
 
Ahl, E. 1972. Die Gattung Cynolebias Steindachner. Blatter fur Aquarien und  
Terrarienkunde, 33:5 pp. 
 
Alaimo, S. & L. Freyre, 1969. Resultados sobre estimación de numerosidad de peces en 
la laguna de Chascomús (Provincia de Buenos Aires). Physis, 29(78):197-212 . 
 
Ramnogaster melanostoma limnoica Pseudocurimata gilberti 
Basilichthys bonariensis Parapimelodus valenciennesi 
Cnesterodon decemmaculatus Pimelodella laticeps 
Jenynsia lineata lineata Rhamdia sapo 
Cheirodon interruptus Corydoras paleatus 
Acestrorhamphus jenynsi Loricaria (Loricarichthys) anus 
Astyanax eigenmanniorum Hoplias malabaricus malabaricus 
Bryconamericus iheringi Cichlaurus facetus 
Hyphessobrycon anisitsi  
 
Anónimo, 1959. Reductos prístinos de la naturaleza. Publ. Dir. Gen. Parques Nacionales: 
1-51. 
 
Galaxias Pimelodus maculatus 
Haplochiton P. clarias 
Patagonina Prochilodus platensis 
Percichthys  Salminus maxillosus 
Geotria (Agnatha)  
 
Aquino, D.A. 1938. La reproducción de los cíclidos uruguayos. Bol. SOYP, Montevideo, 
1(1):31-32. 
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Arámburu, R.H. 1969. Peces de agua dulce de la Provincia de Buenos Aires (1ra. parte)  
Bol. Dción. Recursos Pesqueros Pcia. Bs. As., 10:31-47 (mimeografiado). 
 
Ramnogaster melanostoma limnoica Cynolebia bellottii 
Cheirodon interruptus interruptus C. holmbergi 
Astyanax eigenmanniorum C. gibberosus 
Bryconamericus iheringi C. elongatus 
Hyphessobrycon iheringi Corydoras paleatus 
Acestrorhamphus jenynsi  Loricaria anus 
Pseudoricurimata gilberti Cnesterodon decemmaculatus 
Pseudocurimata doriai Jenynsia lineata lineata 
Hoplias malabaricus malabaricus Mugil platanus 
Parapimelodus valenciennesi Basilichthys bonariensis 
Pimelodella laticeps  Symbranchus marmoratus 
Rhamdia sapo Cichlaurus facetus 
Diplomystes viedmensis Percicthys trucha 
Hatcheria pique P. altispinnis 
Basilichthys microlepidotus P. vinciguerrari 
Acestrorhynchus falcatus P. colhuapiensis 
Prochilodus platensis Serrasalmus spilopleura 
Schizodon platae Leporinus obtusidens 
Salmo irideus  Carassius auratus 
Cyprinus carpio Brevoortia aurea 
Lycengraulis olidus Basilichthys argentinensis 
Mugil brasilensis Pomatomus saltatrix 
Pimelodus clarias maculatus  Micropogon opercularis 
Luciopimelodus pati  Callichthys callichthys callichthys 
 
Arámburu, R.H. 1970. Peces de agua dulce de la provincia de Buenos Aires (2da. Parte). 
Bol. Dción. Recursos Naturales Pcia. Bs.As., 11:28-3. La Plata (mimeografiado). 
 
Pseudocurimata gilberti Astyanax eigenmanniorum 
Acestrorhamphus jenynsi Bryconamericus iheringi 
Acestrorhynchus falcatus Cheirodon interruptus 
Salmo irideus  Hyphessobrycon anisitsi 
Schizodon platae  
 
--------1971.  Introducción del pez “Sogyo” en la Argentina. Bol. Dción. Recursos 
Pesqueros. Pcia. Bs.As., 13:12-27. La Plata (mimeografiado). 
 
Ctenopharyngodon idellus Cyprinus carpio 
Carassius auratus  
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--------1971.  Comentario de un fenómeno biológico natural producido en la laguna de 
Chascomús y su trascendencia. Bol. Dción. Recursos Pesqueros Pcia. Bs.As., 13:34-39. 
La Plata (mimeografiado). 
 
Basilichthys bonariensis 
 
Arámburu, R.H. & N.A. Bo. 1961. Descripción de colonias de nidificación (Delta del 
Paraná y Golfo San José, Chubut) y estudio de los estados juveniles de Phalacrocórax 
brasilianus brasilianus (Gmekin). Rev.Mus.de La Plata (n.s.), Zool., VII(54);107-121. 
 
Hoplias malabaricus malabaricus 
 
Arámburu, R.H. & R.C. Menni. 1967. Composición a nivel especifíco e intraespecifíco de 
la fauna íctica de lagunas “pilotos” de la pampasia bonaerense. En: Trabajos Técnicos, 
2da. Etapa (1966), Convenio Estudio Riqueza Ictícola. La Plata (mimeografiado). 
 
Cheirodon interruptus interruptus Hoplias malabaricus malabaricus 
Astyanax fasciatus fasciatus Parapimelodus valenciennesi 
Gymnocharacinus bergi Pimelodella laticeps 
Prochilodus platensis Rhamdia sapo 
Bryconamericus iheringi Corydoras paleatus 
Hyphessobrycon anisitsi   Loricaria anus 
Astyanax eigenmanniorum Cnesterodon decemmaculatus 
Cynolebias bellottii Jenynsia lineata lineata 
C.holmbergi Basilichthys bonariensis 
C. gibberosus Symbranchus marmoratus 
Mugil platanus Cichlaurus facetus 
Cyprinus carpio Pimelodus clarias maculatus 
Carassius auratus Micropogon opercularis 
Salmo irideus Mugil brasiliensis 
Clupea melonostoma limnoica Luciopimelodus pati 
Acestrorhamphs jenynsi Callichthys callichthys callichtys 
Pseudocurimata gilberti  
 
Arámburu, R.H. & J. J. Mogilner.1969. Relaciones alimentarias de las aves acuáticas en la 
laguna Chascomús. En: Trabajo Técnicos, 4ta. Etapa (1968-69), 4. Convenio Estudio 
Riqueza Ictícola. La Plata (mimeografiado) 
 
Pseudocurimata gilberti Cichlaurus facetus 
Cheirodon interruptus Austromenidia bonariensis 
Pimelodella laticeps australis Jenynsia lineata 
Symbranchus marmoratus Acestrorhamphus jenynsi 
Corydoras paleatus Loricaria anus 
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Arámburu, R. H.; H. L. López; A. M. Miquelarena & R.C. Menni. 1978. Nuevas localidades 
para peces de agua dulce de la República Argentina. I. En: Resúmenes de 
Comunicaciones, V Jornadas Argentinas de Zoología, Córdoba, octubre; 8. 
 
Astyanax eigenmanniorum Characidum rachowi 
Curimatopsis saladensis Pseudocurimata nitens 
Hyphthalmus edentatus Megalodoras laevigatulus 
Homodiaetus maculatus Cataphractos melampterus 
Hoplosternum thoracatum thoracatum  
 
Arámburu, R. H. & R. C. Menni & N. A. San Roman. 1969. Nuevos aportes al 
conocimiento ictiológico de lagunas de la pampasia bonaerense. En: Trabajos Técnicos, 
4ta. Etapa (1968-69). Convenio Estudio Riqueza Ictícola. La Plata (mimeografiado). 
 
Ramnogaster malanostoma limnoica Corydoras paleatus 
Cherirodon interruptus interruptus Loricaria anus 
Astyanax eigenmanniorum Cynolebias bellottii 
Hyphessobrycon anisitsi C. holmbergi 
Acestrorhamphus jenynsi C. elongatus 
Pseudocurimata gilberti Cnesterodon decennaculatus 
Pseudocorynopoma doriai Jenynsia lineata lineata 
Hoplias malabaricus malabaricus Mugil platanus 
Parapimelodus valenciennesi Symbranchus marmoratus 
Rhamdia sapo Cichlarus facetus 
Diplomystes viedmensis Percichthys colhuapiensis 
Hatcheria pique P. trucha 
Basilichthys microlepidotus P. vinciguerrai 
Acestrorhynchus falcatus Leporinus obtusidens 
Prochilodus platensis Serrasalmus spilopleura 
Salmo irideus Carassius auratus 
Brevoortia aurea Pogonias chromis 
Lycengraulis olidus Paralichthys brasiliensis 
Basilichthys argentinensis Symphurus plagusia tessellata 
 
Arratia Fuentes, G. 1976. Variaciones de las hipurapófisis en algunos peces siluriformes 
(Familia Trichomycteridae). An. Mus. Hist. Nat., Valparaiso, 9:105-114. 
 
Pygidium (Pygidium) areolatum P. (Hatcheria) macrei 
Pygidium (Pygidium) rivulatum Pygidiym (Hatcheria) burmeisteri 
P.(Hatcheria) maldonadoi  
 
-------- 1978. Osteichthyes. En Cei, J.M. & L.P. Castro (eds.). Atlas de los vertebrados 
inferiores de la región de Cuyo, pág.33. Publ. Ocas. Inst. Biol., Animal, Fac. Cienc. 
Agrar., Univ.Nac. Cuyo, ser. Cient., 2, Mendoza 
 
Diplomystes viedmensis cuyanus Hatcheria patagoniensis 
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Trichomycterus heterodontum H. burmeisteri 
T. mendozensis Percicthys trucha 
T. borellii Cheirodon leuciscus 
Hatcheria macraei Jenynsia lineata 
H. pique  
 
Arratia, F.G.; A. Chang G.; S. Menu-Marque & G. Rojas M. 1978. About Bullockia gen. 
nov., Trichomycterus mendozensis n. sp., and revision of the family Trichomycteridae 
(Pisces, Siluriformes). Studies Neotrop. Fauna & Environment, 13:157-194. 
 
Hatcheria maldonadoi Percilia gillisi 
H. bullocki P. irwini 
Bullockia maldonadoi Perchithys trucha 
Trichomycterus areolatus Galaxias maculatus 
Hatcheria pique Trichomycterus riojanun 
H.macrei T. boylei 
H. burmeisteri T. alterum 
H. patagoniensis T. spegazzini 
Trichomycterus chiltoni T. corduvensus 
T. rivulatus T. tenue 
T. heterodontum Pterigoplichthys anisitsi 
Nematogenus inermis Astroblepus longifilis 
Diplomystes chilensis Cheirodon galusdae 
 
Azpelicueta, M. M. 1980. Caracteristísticas osteológicas del cráneo de tres especies de 
Pseudocurimata Fernandez-Yepes, 1948 (Osteichthyes, Curimatidae). Neotropica, 26 
(75):85-93. 
 
Pseudocurimata gilberti Curimatus bimaculatus 
P. bimaculata bimaculata C. nitens 
P.nitens Cruxentina bimaculata bimaculata 
Prochilodus platensis Curimata gilberti 
 
Azpelicueta, M. & L. Braga. 1981. Una nueva cita y ampliación de la distribución de dos 
especies para la ictiofauna argentina. Neotropica, 26 (76):163-169. 
 
Bryconamericus stramineus Pseudocurimata nitens 
B. iheringi Curimatella alburna caudimaculata 
Curimatella rehni  
 
Azpelicueta, M.; A. Gravier & C.H. Zaro. 1978. Estudio comparativo de las especies de 
Luciopimelodinae de la Argentina, fundamentado en la osteología craneana, de las 
cinturas y en caracteristícas no morfológicas aportadas por el fraccionamiento 
electroforético de proteínas miógenas (Pisces, Pimelodidae). En: Resúmenes de 
Comunicaciones, V Jornadas Argentinas de Zoología, Villa Giardino, Córdoba, octubre: 
9. 
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Luciopimelodus pati Megaloma platanum 
Perugia argentina  
 
Azpelicueta, M.; C. H. Zaro & A. G. de Galeano. 1981. Los Luciopimelodinae de Argentina 
según sus caracteres osteológicos y las proteínas miógenas (Pisces, Siluriformes, 
Pimelodidae). Limnobios, 2 (2):73-87. 
 
Luciopimelodus pati Luciopimelodus argentinus 
Perugia argentina L. agassizi 
Megalonema platanum Perugia agassizi 
 
Baiz, M. de L.; M. T. Bello & M. M.Bunge. 1981. Estudio biológico pesquero del pejerrey 
introducido en laguna Ñe-Luan, Maquinchao, R.N. En: Resúmenes de Comunicaciones, 
I Jornadas de Cienc. Naturales, Litoral, Santa Fè, agosto: 54 
 
Salmo gairdneri 
 
Barzanti, J. M. & N. O. Oldani. 1976. Lamontichthys filamentosa (La Monte, 1935) (Pisces, 
Loricariidae). Una nueva cita para la fauna de peces de la República Argentina. Physis 
B, 35 (91): 131-137. 
 
Bayley, P.B. 1973. Studies on the migratory characin, Prochilodus platensis Holmberg, 
1889 (Pisces, Characoidei), in the river Pilcomayo, South America, 3. Fish. Biol., 5: 25-
40. 
 
Pimelodus clarias Salminus maxillosus 
Leporinus obtusidens Psudoplatystoma coruscans 
Schizodon fasciatum  
 
Bellisio, N. B. 1965. Anatomía e histología del tracto digestivo de algunos peces 
melódidos argentinos. An. II  Congr. Lat. Americ. Zool., Sao Paulo, 2:107-123. 
 
Rhamdia sapo Iheringichthys labrosus 
Luciopimelodus pati Pimelodus albicans 
Parapimelodus valenciennesi P.clarias 
Sorubim lima  
 
Bello, M. T. & S. Ortubay. 1980. Algunas observaciones bioecológicas de Galaxias sp. del 
lago Nahuel Huapi con datos sobre su alimentación. En: Resúmenes, VIII Reunión 
Argentina de Ecología, Santa Fé, mayo: 73. 
 
Beltzer, A.H. & O. B. Oliveros. 1981. Estudio comparado de la dieta de Ceryle t. torquata 
(Martín pescador grande); Chloroceryle a. amazona (“Martín Pescador grande”); 
Chloroceryle a. amazona ( Martín Pescador Mediano”) y C. Americana (⎯Martín 
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Pescador chico”) en la llanura aluvial del río Paraná medio (Coraciiformes: Alcedinidae). 
En: Resúmenes, IX Reunión Argentina de Ecología, Bariloche, abril:86. 
 
-------  1981. Alimentación de aves en el valle aluvial del río Paraná medio Podiceps major 
(Boddaert) (Podicipediformes: Podicipedidae). En: Resúmenes de Comunicaciones, I 
Jornadas de Cienc. Natur., Litoal, Santa Fé, agosto:46). 
 
Berst, A. 1949. Dos extraños peces en aguas santafecinas. Publ. Museo Cienc. Nat. “P. 
Carmelo Barone”, Colegio Inmaculada Concepción, Santa Fé, 5 págs. 
 
Bin, M.S. & A.C. Rodino. 1977. Determinación de un iciotóxico para Serrasalmus spp. En: 
Resúmenes de Comunicaciones, VII Congr. Lat. Amer., Zool., Tucumán, mayo:26. 
 
Bin, M.S.; A.C. Rondino & J.L. Traynor. 1977. Experiencias sobre la aplicación de 
ictiotóxicos en cuencas lénticas para el control de “pirañas”. Dir. Fauna y Flora, 
Corrientes: 1-14 (mimeografiado). 
 
Serrasalmus spilopleura Pyrrhulina australis 
Hoplias malabaricus Hyphessobrycon seppae 
Pseudocurimata bimaculata Charax gibbosus 
Metynnis maculatus Crenicichla saxatilis-lepidota 
Acestrorhynchus falcatus Cichlaurus facetus 
Astyanax bimaculatus Aequidens portalegrensis 
Apareidon affinis Callichthys callichthys 
Tetragonopterus argenteus Rhamdia sapo 
Aphyocharax rubropinnis Loricaria vetula 
Leporinus obtusidens Trachycorystes striatus 
Hemigramus sp. Symbranchus marmoratus 
 
Bo, N.A. 1965. Observaciones morfológicas y etológicas sobre el bigúa. El Hornero, 19 
(2): 147-157. 
 
Parapimelodus valenciennesi Loricaria anus 
Pimelodus clarias maculatus Astyanax bimaculatus 
Austromenidia bonariensis Pimelodus albicans 
 
Bohlke, J.E.; S.H. Weitzman & N.A. Menezes. 1978. Estado actual de sistemática dos 
peixe de agua doce de América do Sul. Acta Amazónica, 8 (4):657-677. 
 
Bonetto, A.A. 1970. Principales rasgos limnológicos del NE argentino. Bol. Soc. Arg. Bot., 
11, Suplemento. IX Jornadas Arg., de Botánica: 153-209. 
 
Prochilodus platensis Symbranchus marmoratus 
Hoplias malabaricus Plecostomas sp. 
Pimelodus clarias Loricaria sp. 
Schizodon fasciatum Serrasalmus sp. 
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Leporinus obtusidens  
 
-------- 1971. Dinámica de las principales comunidades bióticas en aguas de la cuenca del 
Plata, y problemas relacionados. En MEJIA. R.H. & J.A. Moguilevsy (eds). Recientes 
adelantos en biología, Editores Buenos Aires: 186-193. 
 
------- 1975. Hydrologic regime of the Paraná river and its influence on ecosystems. Ecol. 
Stud., 10: 175-197. 
 
------ 1976.  A limnologia como fundamento da explotacao racional da pesca continental. 
En: Vargas, J. I. et al., An. Do I encontro Nacional sobre limnol., piscicultura e pesca 
continental. Ed. Fund. J. Pinheiro, Belo Horizonte, 31-48. 
 
------  1976. Calidad de las aguas del río Paraná. Introducción a su estudio ecológico. Dir. 
Nac., Construcciones portuarias y vías navegables, Inst. Nac. Cienc. y Téc., Hídricas 
(INCYTH), Prog. ONU para el desarrollo (PNUD) y Of. Coop. Téc. ONU: 1-202. 
 
Pseudoplatystoma coruscans Basiclichthys argentinensis bonariensis 
P. fasciatum Prochilodus platensis 
Colossoma mitrei Hoplias malabaricus 
Salminus maxillosus Serrasalmus spilopleura 
Leporinus obtusidens Loricaria sp. 
Symbranchus marmoratus Corydoras paleatus 
Serrasalmus nattereri Branchioica 
Potamotrygon Pimelodus clarias 
 
------- 1977.  Los lagos de represa y sus proyecciones ecológicas. Problemas y 
perspectivas. Sem. Medio Amb. y Represas. Univ. República, Fac. Hum. y Cienc., 
Montevideo, 1:14-34. 
 
Salminus maxillosus Prochilodus platensis 
Cynodon vulpinus  
 
Bonetto, C.A,. 1980. Densidad de población, crecimiento y producción del sabalo 
(Prochilodus platensis) en la laguna Gonzalez (Corrientes, República Argentina). Hist. 
Nat., Mendoza, 1 (18): 121-136. 
 
Holostesthes pequira Hoplias malabaricus 
Holperythrinus unitaeniatus Leporinus obtusidens 
Pterygoplichthys anisitsi Loricaria typus 
Serrasalmus spilopleura Metynnis maculatus 
Acestrorhynchus falcatus Moenkhausia dichroura 
Astyanax fasciatus Pseudocurimata gilberti 
Crenicichla lepidota Psellogrammus Kennedy 
Geophagus balzani Roeboides paranensis 
Prochilodus scrofa Serrasalmus nattereri 
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Pleuronectes plateas Oncorhynchus gorbuscha 
Leptomis macrochiorus O. nerca 
Hemigrammus caudovittatus Salmo gairdneri 
Salmo trutta  
 
Bonetto, A.A.; M. B. Canon Veron & D.O. Roldan. 1981. Nuevos datos relativos a las 
migraciones de peces en el área de confluencia de los ríos Paraná y Paraguay. En: 
Resúmenes de Comunicaciones, Vi Jornadas Argentinas de Zoología, La Plata, octubre. 
 
Boneto, A.a. & E. Cordiviola. 1965. Composición y dinámica de las poblaciones de peces 
del Paraná medio. III Congr. Lat. Amer. Zool., Santiago (Chile) 
 
Bonetto, A. A. & E. Cordiviola de Yuan. 1971. Notas sobre briosos (Endoprocta y 
Ectoprocta) del río Paraná. IV, Hyalilla vaihiriae Hastings. Acta Zool. Lilloana, 29:107-
116. 
 
Prochilodus platensis 
 
Bonetto, A. A.; E. Cordiviola de Yuan; C. Pignalberi & O. Oliveros. 1969. Ciclos 
hidrológicos del río Paraná y las poblaciones de peces contenidas en las cuencas 
temporarias de su valle de inundación. Physis, 29 (78): 213-223. 
 
Prochilodus platensis Apareidon affinis 
Cheirodon interruptus Trachycorystes striatulus 
Odontostilbe paraguarensis Eigenmannia virescens 
Holoshesthes pequira Corydoras paleatus 
Astyanax spp. Pimelodus clarias 
Hoplias malabaricus Pterolobias longipinnis 
Curimatorbis platanus Loricaria spp. 
Pseudocurimata gilberti Bunocephalus coracoideus 
Cichlaurus facetus Characidium (C.) fasciatum 
Apistogramma taeniatum Characidium (Jobertina) rachowi 
Geoghagus australis Schizodon fasciatum 
Aequidens portalegrensis Roeboides bonariensis 
Leporinus obtusidens Acestrorhamphus jenynsi 
Triportheus paranensis Otocinclus vittatus 
Salminus maxillosus Pimelodella spp. 
Asiphonichthys stenopterus Plecostomus sp. 
Symbranchus marmoratus Basilichthys perugiai 
Rhamdia spp. Pterygoplichthys anisitsi 
Hoplosternum littorale Hyphessobrycon anisitsi 
Crenicichla lepidota Pyrrhulina australis 
Mylossoma orbignyanum  
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al conocimiento de las poblaciones ícticas en cuencas temporarias del valle de 
inundación del Paraná medio. Acta Zool. Lilloana, 27:135-153. 
 
Prochilodus platensis Hoplosternum littorale 
Cheirodon interruptus Mylossoma orbignianum 
Odontostilbe paraguayensis Apareidon affinis 
Hoploshesthes pequira Pterolebias longipinnis 
Astyanax spp. Loricaria spp. 
Hoplias malabaricus  Characidium (C.) fasciatum 
Curimatorbis platanus Characidium (Jobertina) rachowi 
Pseudocurimata gilberti Schizodon fascitum 
Cichlaurus facetus Roeboides bonariensis 
Apistogramma taeniatum Acestrorhamphus jenynsi 
Geogphagus australis Pelcostomus sp. 
Aequidens portalegrensis Basilichthys perugiai 
Leporinus obtusidens Pterygoplichthys anisitsi 
Triportheus paranensis Calossoma mitrei 
Salminus maxillosus Serrasalmus nattereri 
Asiphonichthys stenopterus Jenynsia lineata 
Symbranchus marmoratus  
 
Bonetto, A.A.; E. Cordiviola de Yuan & C. Pignalberi. 1970. Nuevos datos sobre 
poblaciones de peces en ambientes lénticos permanentes del Paraná medio. Physis, 30 
(8): 141-154. 
 
Prochilodus platensis Hoplosternum littorale 
Pimelodus clarias Rhamdia sp. 
Serrasalmus spilopleura Trachycorystes sp. 
Hoplias malabaricus Crenicichla sp. 
Leporinus obtusidens Pseudoplatystoma coruscans 
Loricaria spp. Gymnotus carapo 
Plecostomus spp. Symbranchus marmoratus 
Schizodon maxillosus Corydoras paleatus 
Crenicichla lepidota Pimelodella sp. 
Curimatorbis platanus Achirus sp. 
Holoshsthes pequira Parapimelodus valenciennesi 
Astyanax sp. Colossoma mitrei 
Aequidens portalegrensis Pimelodus albicans 
Asiphonichthys stenopterus Luciopimelodus pati 
Basilichthys perugiai Characidium (C.) fasciatum fascitum 
 
Bonetto, A. A.; M. A. Corrales; M. E.Varela; M. M. Rivero; C. A. Bonetto; R. E. Vallejos & 
N. M. Salusso. 1977. Estudios limnológicos en lagunas y esteros del noroeste de la 
provincia de Corrientes. I. Lagunas “Totoras” y “Gonzalez”. En: Resúmenes de 
Comunicaciones, VII Congr. Lat.Amer.Zool., Tucumán, mayo: 40. 
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Bonetto, A. A.; M. A. Corrales; M. E. Varela; M. M. Rivero; C. A. Bonetto; R. E. Vallejos & 
Y. Zalakar. 1978. Estudios limnológicos en la cuenca del Riachuelo. II. Lagunas Totoras 
y Gonzalez. Ecosur, 5 (9): 17-55. 
 
Prochilodus platensis Astyanax bimaculatus bimaculatus 
Hoplias malabaricus A. bimaculatus paraguarensis 
Serrasalmus malabaricus Charax gibbosus 
S. nattereri Geophagus balzani 
Acestrorhamphus jenynsi G. brasiliensis 
Acestrorhynchus falcatus Hyphessobrycon callistus 
Hypopomus brevirostris Metynnis maculatus 
Leporinus maculatus Moenkhausia dichroura 
Pterygoplichthys anisitsi Psellogrammus kennedyi 
Aequidens portalegrensis Pseudocurimata bimaculata 
Aphycharax rubropinnis Roeboides paranensis 
Asiphonichthys stenopterus  
 
Bonetto, A. A.; W. Dioni & P. Depetris (eds.). 1971. Informe preliminar sobre las 
investigaciones limnológicas de la cuenca del río Manso y lago Mascardi (Río Negro-
Patogania). Publ. Nro. 4, Dto. Rec. Nat. y Energía, Fundación Bariloche: 1-62 
(mimeografiado). 
 
Salmo fario Salvelinus fontinalis 
S. iredeus Percichthys sp. 
Galaxias spp.  
 
Bonetto, A. A.; W. Dioni & C. Pignalberi. 1969. Limnological investigations on biotic 
communities in the middle Paraná river valley. Verh. Internat. Verein. Limnol., 17: 1035-
1050. 
 
Bonetto, A. A.; D. H. Dipersia; R. Maglianesi & M. del C. Corigliano. 1976. Caracteres 
limnológicos del algunos lagos eutróficos de embalses de la región central de Argentina. 
Ecosur, 3 (5): 47-120. 
 
Bryconamericus iheringi Corydoras paleatus 
Oligosarcus jenynsi Cichlaurus facetus 
Hoplias malabaricus malabaricus Cnesterodon decemmaculatus 
Parodon tortuosus tortuosus Loricaria catamarcensis 
Pimelodella laticeps Astyanax cordovae 
Plecostomus cordovae A. eigenmanniorum 
P. robini Bryconamericus eigenmanni 
Rhamdia sapo Pygidium corduvense 
Basilichthys argentinensis bonaerensis Jenynsia lineata lineata 
Percichthys trucha Cyprinus carpio 
Leporinus obtusidens Pimelodus albicans 
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Salminus maxillosus P. clarias 
Salmo irideus Salvelinus fontinalis 
S. salar sebago Symbranchus marmoratus 
Cheirodon interruptus Pygidium alterum 
Astyanax lineatus Heptapterus mustelinus 
 
Bonetto, A. A. & E. C. Drago. 1968. Consideraciones faunistícas en torno a la delimitación 
de los tramos superiores del río Paraná. Physis, 27 (75): 437-444. 
 
Lepidosiren paradoxa Triurobrycon lundii 
Rhinodoras dorbignyi Salminus hilarii 
 
Bonetto, A. A.; M. Esteban Oliver & D. Roldan. 1975. Poblaciones de peces de la cuenca 
del Riachuelo (Provincia de Corrientes). Notas sobre su distribución y estructura. En: 
Resúmenes de Comunicaciones, IV Jornadas Argentinas de Zoología, Corrientes: 9-10. 
 
Hoplias malabaricus Prochilodus platensis 
Serrasalmus spilopleura  
 
Bonetto, A. A. & R. E. Maglianesi. 1969. Contribución al conocimiento limnológico de la 
laguna Setúbal (geomorfología, hidrología, hidroquímica y áreas bióticas). Physis, 29 
(78): 225-244. 
 
Prochilodus platensis Pimelodus clarias 
Hoplias malabaricus Salminus maxillosus 
Schizodon fasciatum Potamotrygon motoro 
Leporinus obtusidens  Pimelodus albicans 
Luciopimelodus pati  
 
Bonetto, A. A.; J. J. Neiff; A. Poi de Neiff; M. E. Varela; M. A. Corrales & Y. Zalakar. 1978. 
Estudios limnológicos de la cuenca del Riachuelo. III. Laguna La Brava. Ecosur, 5 (9): 
57-84. 
 
Acestrorhynchus falcatus Hoplosternum littorale 
Aequidens portalegrensis H. thoracatum 
A. vittatus Hypopomus brevirostris 
Apistogramma aequipinnis  Hyphessobrycon callistus 
A. trifasciatum Leporinus typus 
Aphyocharax rubropinnis Loricaria typus 
A. ruthbuni Metynnis maculatus 
Asiphonicthus stenopterus Moenkhausia dichroura 
Astyanax bimaculatus paraguayensis Mylossoma orbynianum 
Corydoras hastatus Prochilodus platensis 
Curimatopsis saladensis Psellogrammus Kennedy 
Crenicichla lepidota Pseudocurimata bimaculata bimaculata 
Characidium rachowi P. gilberti 
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Charax gibbosus Roeboides paranensis 
Cheirodon piaba Rhamdia sapo 
Gymnotus carapo Serrasalmus spilopteura 
Eigemnnia virescens Symbranchus marmoratus 
Hemigrammus caudivittatus Trahycorystes striatulus 
Hoplerythrinus unitaeniatus Triportheus paranensis 
Hoplias malabaricus malabaricus  
 
Bonetto, A. A. & C. Pignalberi. 1964. Nuevos aportes al conocimiento de las migraciones 
de los peces en los ríos mesopotámicos de la República Argentina. Com. Inst. Nac., 
Limnología, 1, 14 pág., sin numerar, Santo Tomé, Santa Fé. 
 
------ 1965. Myxolobus paranensis (Protozoa, Myxosporidea). Una nueva especie parásita 
del “dorado” (Salminus maxillosus). Physis, 25 (69): 23-26. 
 
------ 1972. Datos complementarios sobre estructura y dinámica de poblaciones de peces 
en cuencas leníticas del valle del río Paraná. En: Resúmenes de Comunicaciones, III 
Jornadas Argentinas de Zoología, Mendoza, noviembre: 74. 
 
Bonetto, A. A.; C. Pignalberi  &  E. Cordiviola. 1962. Sobre algunos ensayos preliminares 
relativos al empleo de la rotenona en acuicultura y control de algunas especies 
regionales. Publ. Téc. Dir. Rec.Nat., Santa Fé, 6: 263-269. 
 
Geophagus brachyurus  Parapimelodus valenciennesi 
G. brasilensis Pimelodus clarias 
Aequidens vittatus P. albicans 
Symbranchus marmoratus Curimatus gilberti 
Hoplias malabaricus C. platanus 
Serrasalmus spilopleura Prochilodus lineatus 
S. nattereri Jenynsia lineata 
Leporinus obtusidens  
 
 
------- 1963. Ecología alimentaria del “amarillo” y “moncholo” Pimelodus clarias (Bloch) y 
Pimelodus albicans (Valenciennes), (Pisces, Pimelodidae). Physis, 24 (67): 87-94. 
 
------- 1965. Notas preliminares para un estudio biológico y pesquero del “surubí” 
(Pseudoplatystoma coruscans y P. fasciatum) en el Paraná medio (Pises, Pimelodidae). 
An., II Congr. Lat. Amer. Zool., Sao Paulo, 2:125-129. 
 
------- 1965. Contribución al conocimiento de las poblaciones de peces de las lagunas 
isleñas en el Paraná medio. An., II Congr. Lat. Amer. Zool., Sao Pauo, 2:131-154. 
 
Austromenidia perugiai Acestrorhamphus hepsetus 
Thoracocharax stellatus Acestrorhynchus falcatus 
Acestrorhamphus sp. Astyanax bimaculatus paraguarensis 
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Aequidens sp. Astyanax fasciatus fasciatus 
Aphyocharaax rubropinnis Callichthys callichthys callichthys 
Asiphonichthys stenopterus Cichlasoma bimaculatus 
Astyanax sp. Clupea melanostoma 
Clupea sp. Corydoras hastatus 
Cruxetina nitens C. paleatus 
Crenicichla saxatilis Curimatorbis platensis 
Curimata (varias especies) Cyrtocharax squamosus 
Characidium fasciatum Cheirodon interruptus 
Eigenmannia virescens Geophagus australis 
Geophagus sp. Hemigrammus caudobittatus 
Hoplias malabaricus Holoshestes pequira 
Hyphessobrycon sp. Loricaria anus 
Gymnotus carapo Loricaria (Rhineloricaria) parva 
Loricaria sp. Moenkhausia dichroura 
Otocinclus vittatus Odontostilbe paraguarensis 
Parabranchioica sp. Pachyurus sp. 
Parapimelodus valenciennesi Pellona flavipinnis 
Pimelodus albicans Plecostomus commersoni 
Pimelodella gracilis Potamorhina sp. 
Plecostomus sp. Pseudocurimata gilberti 
Potomotrygon sp. P. platana 
Prochilodus platensis Pseudoplatystoma coruscans 
Rhamdia sp. Roeboides bonariensis 
Roeboides sp. Salminus maxillosus 
Schizodon fasciatus S. spilopleura 
Trachycorystes sp. Symbranchus marmoratus 
Apareidon affinis Trachycorystes striatulus 
Apareidon affinis Astyanax abramis 
 
-------- 1967. Las “palometas” o “pirañas” de las aguas del Paraná medio. Acta Zool. 
Lilloana, 23:45-65. 
 
Pygocentrus piraya Eigenmannia virescens 
P. nattereri Triportherus sp. 
P. gymnogenis Acestrorhamphus sp. 
P. aureus Pimelodus clarias 
P. ternetzi Pachyurus sp. 
Pygopristis serrulatus Plagioscion sp. 
Serrasalmus marginatus Schizodon fasciatum 
s. spilopleura Curimata gilberti 
S. gymnogenis  Leporinus obtusidens 
S. humeralis Pseudoplatystoma coruscans 
S. rohombeus Pimelodella sp. 
S. ternetzi Hemisorubim platyrhynchos 
S. piraya Rhaphiodon vulpinus 
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S. aureus Potamotrygon sp. 
Gastropristis ternetzi Thoracocharax sstellatus 
Pristobrycon aureus Colossoma mitrei 
Plecostomus Salminus maxillosus 
Rhamdia quelen Astyanax sp. 
Trachycorystes sp. Crenicichla sp. 
Serrasalmus sp. Geophagus sp. 
Acestrorhynchus falcatus Cichlasoma sp. 
Prochilodus platensis Brycon orbignyanus 
Hoplias malabaricus Corydoras paleatus 
Curimata platana Pimelodus albicans 
Sorubim lima Plecostomus commersoni 
Mylossoma duriventre Parapimelodus valenciennesi 
Dorididae Gymnotus carapo 
Loricaria Pterodoras granulosus 
Hoplosternum sp. Oxydoras kneri 
Callischtys callichthys callichthys Potamorhina sp. 
Roeboides bonariensis  
  
Bonetto, A. A.; C. Pignalberi; E. Cordiviola de Yuan & O. Oliveros. 1971. Informaciones 
complementarias sobre migraciones de peces de la cuenca del Plata. Physis, 30 (81): 
505-520. 
 
Prochilodus platensis Pseudoplatystoma fasciatum 
Salminus maxillosus Luciopimelodus pati 
Pimelodus albicans Schizodon fasciatum 
Pimelodus clarias Leporinus obtusidens 
Pseudoplatystoma coruscans Hoplias malabaricus 
 
Bonetto, A. A.; D. O. Roldán & M. B. Canon Veron. 1981. Las poblaciones de peces en el 
sistema de Ibera. En: Resúmenes de Comunicaciones, VI Jornadas Argentinas de 
Zoología, La Plata, octubre. 
 
Bonetto, A.A.; D.Roldán & M. Esteban Oliver. 1978. Estudios limnológicos en la cuenca 
del Riachuelo (Corrientes, Argentina) I. Poblaciones de peces en ambientes lénticos y 
lóticos. Ecosur, 5 (9): 1-15. 
 
Acestrorhamphus jenynsi Jenynsia lineata 
Acestrorhynchus falcatus Lepidosiren paradoxa 
Achirus jenynsi Leporinus maculatus 
Aequidens portalegrensis L. obtusidens 
A. paraguarensis L. striatus 
A. tetramerus Loricaria carinata 
A. vittatus L. evansi 
Ageneiosus brevifilis L. maculata 
Anisitsia orthonops L. parva 
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Apareidon affinis L. vetula 
A. rubropinnis Lycengraulis simulator 
Apistogramma aequipinnis Mariana nigripinnis 
A. borelli Metynnis maculatus 
A. corumbae Moenkhausia dichroura 
A. taeniatum taeniatum M. sancta-filomenae 
A. trifasciatum trifasciatum Mylossoma orbignyarum 
Asiphonichthys stenopterus Pachyurus bonariensis 
A. alleni P. paranensis 
A. bimaculatus bimaculatus Pellona flavipinnis 
A. bimaculatus paraguayensis Pimelodella gracilis 
A. fasciatus fasciatus P. howesi 
A. lineatus Pimelodus albicancs 
Auchenipterus nuchalis P. clarias maculatus 
Basilichthys bonariensis Plagioscion macdonaghi 
Bunocephalus doriai Plecostomus borellii 
Cichlaurus facetus P. commersoni 
Colossoma mitrei  Potomorhina sp. 
Corydoras aeneus Potamotrygon motoro 
C. hastatus Prionobrama paraguayensis 
Prochilodus Prochilodus platensis 
Crenicichla acutirostris  Psellogrammus kennedyi 
C. lepidota Pseudocurimata bimaculatus bimaculatus 
C. vittata C. paleatus 
Curimatopsis saladensis P. nitens 
Curimatorbis platanus Pseudoplatystoma coruscans 
Cyrtocharax squamosus P. fasciatum fasciatum 
Characidium fasciatum fasciatum Pseudosectrogaster curviventris 
C. rachowi Pterododas granulosus 
Charax gibbosus Pterugoplichthys anisitsi 
Cheirodon interruptus interruptus Pyrrhulina australis 
C. piaba Rhamdia hilari 
Eigenmannia virescens R. sapo 
Ephippicharax orbicularis paraguayensis Raphiodon vulpinus 
Gasterostomus latior Rhinelepis aspera 
Geophagus australis Rivulus strigatus 
G. balzani Roeboides bonariensis 
G. brasiliensis R. paranensis 
G. duodecimpsinosus R. prognathus 
Gymnotus carapo Salminus maxillosus 
Hemigrammus caudovittatus  Schizodon fasciatum fasciatum 
Hemisorubim platyrhynchos Serrasalmus maarginatus 
Holoshesthes pequira S. nattereri 
Hoplerythrinus unitaeniatus S. spilopleura 
Hoplias malabaricus malabaricus Sorubim lima 
Hoplosternum littorale Symbranchus marmoratus 
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H. thoracaatum thoracatum Tetragonopterus argenteus 
Hyphessobrycn callistus Thoracocharax stellatus 
H. luetkeni Trachycorystes striatulus 
Hypopomus brevirostris Trachydoras paraguarensis 
Iheringichthys westermanni Triportheus paranenesis 
 
Bouvier, M. E. L. 1910. Un argulide nouveau de l´Argentine. Bull. Mus. Nat. Hist. Naturelle, 
2: 92-95. 
 
Brian, G.G. 1902. Descrizione di un nuovo crustaceo lerneido (Silvestria truchae n.g., 
n.sp.), Atti. Soc. Lig. Sc. Nat. E Geogr., 13 (4): 245-248. 
 
Clupea vernalis Pomolobus pseudorahengus 
 
------- 1924. Descrizione di un nuovo e curioso crostaceo lerneido parasita di Salminus 
brevidens raccolto dal Prof. Filippo Silvestri nell´ América del Sud, Tauro-cheros 
salminisii n.g., n.sp. mihi. Bol. Lab. Zool. Gen. e Agr. R. Scuoleo Super. Agric. Poertici, 
18: 32-36. 
 
Briggs, J.C. 1979. Ostariophysan zoogeography:an alternative hypothesis. Copeia, 1: 111-
118. 
 
Cabrera, S.E. & C. Candia. 1964. Contribución al conocimiento de la biología del sábalo 
(Prochilodus platensis Holmberg) Ríio de la Plata. Rev. Inv. Agrop., ser.1, (4): 57-83. 
Bs.As. 
 
Pimelodus clarias Parapimelodus valenciennesi 
Pseudoplatystoma coruscans Salminus maxillosus 
Luciopimelodus pati Leporinus obtusidens 
Plecostomus sp. Basilichthys bonariensis  
Loricaria sp. Achirus sp. 
Oxidoras kneri Ageneiosus sp. 
Pierodoras granulosus Acestrorhamphus sp. 
Rhinodoras d’ orbignyi Rhaphiodon vulpinus 
 
Cabrera, S.E.; M. De Lourdes Baiz; C. R. Candia & H.E. Christiansen. 1973. Algunos 
aspects biológicos de las especis de ictiofauna de la zona de Punta Lara (Río de la 
Plata). 2° parte. Alimentación natural del bagre porteño (Parapimelodus valenciennesi). 
Serv.Hidrogr. Naval. H. 1029: 7-47. 
 
Cabrera, S.E.; M. de Lourdes Baiz; H.E. Christiansen & C.R. Candia. 1973. Algunos 
aspectos biológicos de las especies de ictiofauna de la zona de Punta Lara (Río de la 
Plata). 1° parte. Alimentación natural del pejerrey, Basilichthys bonariensis).  Serv. 
Hidrogr. Naval, H. 1028: 1-29. 
 
Pimelodus clarias Lycengraulis olidus 
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Ramnogaster melanostoma  
 
Cabrera, S. E. & J. S. Rabey. 1972. Sobre un ejemplar porteño (Parapimelodus 
valenciennesi), sin aletas ventrales. Neotropica, 18 (55): 23-24. 
      
Prochilodus platensis 
 
Calvo, J. & E. R. Dadone. 1972. Fenómenos reproductivos en el pejerrey (Basilichthys 
bonariensis) I. Escala y tabla de madurez. Rev. Mus. La Plata (n.s.), Zool., 9:153-163. 
 
Calvo, J. & E. R. Morriconi. 1971. Efecto del Methallibure (I.C.I.33.828) y del extracto 
hipofisario crudo de Basilichthys bonariensis sobre el testículo de Jenynsia lineata. En: 
Resúmenes de Comunicaciones, V Congr. Lat. Amer. Zool., Montevideo, octubre:86. 
 
------ 1972. Fenómenos reproductivos en el pejerrey (Basilichthys bonariensis) III. Estudio 
de la fecundidad, época y manejo de desoves. An. Soc. Cient. Arg., 193(1/2):75-84. 
 
Calvo, J.; E. Morriconi & M. Lagrreca. 1967. Estudios ictiológicos: Desarrollo gonadal. En: 
Trabajos Técnicos, 2° etapa (1966). Convenio Estudio Riqueza Ictícola. La Plata 
(mimeografiado). 
 
------ 1967. Estudios ictiológicos. (Desarrollo gonadal). En, Trabajos Técnicos, 3° etapa 
(1967). 4. Convenio Estudio Riqueza Ictícola. La Plata (mimeografiado) 
 
Hoplias malabaricus Rhamdia sapo 
Acestrorhamphus jenynsi Eichlaurus facetus 
Pseudocurimata gilberti Loricaria anus 
Parapimelodus valenciennesi Basilichthys bonariensis 
 
Calvo, J.; E. Morriconi & J.E. Zavala Suarez. 1977. Fenómenos reproductivos en el 
pejerrey (Basilichthys bonariensis) II. Proporción de sexos y desplazamientos 
reproductivos. Physis B, 36(92):135-139. 
 
Campos, H. 1977. Osteichthyes. En HURLBERT, S. H. (ed.) Biota acuática de 
Sudamérica austral. San Diego State University, págs. 330-334. 
 
Candia, C. 1971. Aplicación de un método para el registro de edad en la espina dorsal de 
Parapimelodus valenciennesi Kroyer, 1874 (Siluriformes) y la relación con los anillos de 
crecimiento del otolito. Neotropica, 17 (54):127-132. 
 
------ 1972. Contribución al estudio sistemático y estadistíco de los Mugilidae Gthr., del 
Ríoi de la Plata. En Resúmenes de Comunicaciones, III Jornadas Argentinas de 
Zoología, Mendoza, noviembre: 3. 
 
Mugil brasilensis Mugil platanus 
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------ 1981. Ensayos sobre inducción artificial de Leporinus obtusidens (Pisces, Teleostei). 
En Resúmenes de Comunicaciones, I Jornadas de Cienc. Natur. Litoral, Santa Fé, 
agosto:48. 
 
Candia, C.; S. E. Cabrera & M. de Lourdez Baiz. 1968. Contribución al conocimiento de la 
biología del porteño (Parapimelodus valenciennesi, Kroyer, 1874) del Río de la Plata. 
CARPAS/4/D. Téc., (42): 8pp. 
 
Candia, C. R.; M. de Lourdes Baiz & C. E. Cabrera. 1973. Algunos aspectos biológicos de 
las especies ictiofauna de la zona de Punta Lara (Río de la Plata). 3° parte. Estudio de 
la edad y crecimiento del bagre porteño (Parapimelodus valenciennesi) con algunos 
datos sobre su reproducción. Serv. Hidrogr. Naval. H. 1030: 7-33. 
 
Candia, C. & M. C. Marinone. 1981. Estudio preliminar sobre requerimientos bio-
ecológicos en ambientes controlados para la cría intensiva de Leporinus obtusidens 
(Pisces, Teleostei). En Resúmenes de Comunicaciones, I Jornadas de Cienc. Natur. 
Litoral, Santa Fé, agosto: 47 
 
Cabreera, R. 1971. Dos nuevas especies de la familia Pimelodidae, subfamilia 
Sorubiminae para la fauna ictiológica del Uruguay. En Resúmenes de Comunicaciones, 
V Congr.Lat.Amer.Zool., Montevideo, octubre: 18. 
 
Pseudoplatystoma fasciatus Paulicea luetkeni 
P. coruscans Hemisorubim platyrhynchos 
Sorubim lima  
 
-------1971. Tres Characinae nuevos para el Uruguay y un Myleinae escasamente 
reconocido. En: Resúmenes de Comunicaciones, V Congr. Lat. Amer. Zool., 
Montevideo, octubre: 18. 
 
Cynopotamus humeralis Roeboides bonariensis 
Cyrtocharax squamosus Mylossoma paraguayensis 
 
------ 1973. Tres Characinae nuevos para el Uruguay y un Myleinae poco conocido. 
Trab.V.Congr.Lat.Amer.Zool, 1:58-66. 
 
Cynopotamus argenteus Mylossoma duriventris 
Asiphonichthys stenopterus Cynopotamus humeralis 
Charax gibbosus Cyrtocharax squamosus 
Mylossoma paraguayensis Roeboides bonariensis 
Myletes orbignyanus  
 
Castello, H. P. 1969. Pimelodella griffini (Pisces, Pimelodidae). Nueva cita para la fauna 
aargentina. Consideraciones acerca de la alimentaciión, del sistema reproductor y de 
una papila urogenital en tres especies del género Pimelodella. Physis, 28 (77): 407-415. 
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López, H. L., Menni, R. C. & R. A. Ringuelet   (1981) 
Pseudocetopsis gobioides  Pimelodella cristata 
Farlowella hahni Pimelodus clarias 
Pimelodella griffini P. albicans 
P. linami Trachycorystes striatulus 
P. laticeps Glanidium albescens 
P. gracilis Pimelodella lateristriga 
P. howesi  
 
------ 1971. Los estudios de ictiología y biología pesquera en la República Argentina. En: 
Resúmenes de Comunicaciones, V Congr. Lat. Amer. Zool, Montevideo, octubre: 98. 
 
------ 1971. Pseudopimelodus raninus (Valenciennes, 1840) (Pisces, Pimelodidae). Una 
nueva cita para la fauna de peces de la República Argentina. Physis, 30 (80): 543-545. 
 
Microglanis cottoides 
 
------- 1972. Cichlasoma facetum. Un cíclido de Buenos Aires y sus alrededores. Vida 
acuática, 11:367-371. 
 
Geophagus brasiliensis Cnesterodon decemmaculatus 
 
------ 1973. La anguila de agua dulce sudamericana. Vida acuática, 14:475-477. 
 
Symbranchus marmoratus Hypopomus brevirostris 
 
Castello, H.P. & R. Ferriz. 1981. Las capturas de salmónidos en el lago Rams Mexia y su 
relación con los factores ecológicos. En: Resúmenes IX Reunión Argentina de Ecología, 
Bariloche, abril: 85. 
 
Salmo trutta Salmo gairneri 
 
Castello, H.P. & A.E. Goszionyi. 1972. Sobre dos ejemplares de Paulicea luetkeni 
obtenidos en el Río de la Plata. (Pisces, Pimelodidae). Physis, 31(82):277-279. 
 
Aphyocharax alburnus Microglanis cottoides 
A. rubropinnis Zungaro zungaro 
Parodon affinis Pseudopimelodus raninus 
 
Castello, H. P. & R. B. López. 1972. Aporte al conocimiento de nuestros peces de agua 
dulce. En: Resúmenes de Comunicaciones, III Jornadas Argentinas de Zoología, 
Mendoza, noviembre: 3. 
 
Cynolebias adloffi  Corydoras hastatus 
C. gibberosus Gymnorhamphichthys hypostomus 
C. bellottii Hypostomus 
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------ 1974. Cynolebias alexandri, a new species of annual killifish from Argentina, with 
notes on C. bellottii. Trop. Fish. Hobbyst, 23:34-42. 
 
Cynolebias gibberosus Callichthys callichthys 
C. elongatuas  Cynolebias adloffi 
C. nigripinnis C. viarius 
Corydoras paleatus C. cheradophilus 
Cnesterodon demmaculatus C. luteoflammulatus 
Symbranchus marmoratus  
 
Castello, H.P. & D.R. Yagolkowski. 1969. Potamotrygon castexi n.sp. una nueva especie 
de raya de agua dulce del río Paraná. Acta Scientifica (ILAFIR) 6:2-21 (mimeografiado). 
 
Potamotrygon motoro Potamotrygon pauckei 
 
Castello, H.P.; M. Erlich; I.P. Wais & A.Puig. 1978. Adiciones a la fauna de los peces de 
los ríos Paraná medio y Bermejo. Rev.Mus.Arg.C.Nat.”B. Rivadavia”. Zool., 12(9):119-
135. 
 
Apyocharax paraguarensis Scleronema operculatum 
Erythrinus erythrinus  Homodiaetus vazferreira 
Hoplerythrinus unttaeniatus Tridentopsis pearsoni 
Hypopomus artedii Bunocephalus rugosus 
H. brevirostris Amaralia hypsiura 
Gymnorhamphichthys hypostomus Corydoras hastatus 
Pimelodella cochabambae Potamorrhaphis eigenmanni 
 
Castex,M.N. 1967. Bases para el estudio de las rayas de agua dulce del sistema 
amazónico. Nuevas sinonimias de P. motoro. Atas do Simposio sobre a Biota 
Amazónica, 3(limnol.):89-92. 
 
-------1969. Designación del lectotipo de Potamotrygon hystrix con comentarios en torno al 
material heterogeneo que funadara la creación de la espe ie. Acta Scientifica (ILAFIR) 5: 
1-12. (mimeografiado). 
 
Castex, M.N. & H.P. Castello. 1969. Nuevas sinonimias para el género monotipíco 
Disceus Garcan, 1877, (Potamotrygonidae) y observaciones sistemáticas a la familia 
Paratrygonidae Fowler 1948 (dubit.) Acta Scientifica (ILAFIR) 7: 1-42. 
 
Castex, M.N. & D.R. Yagolkowski. 1970. Notas sobre dos especies de raya de agua dulce 
(Chondrichthyes, Potamotrygonidae). Acta Scientifica (ILAFIR) 9: 1-26. (mimeografiado) 
 
Potamotrygon schroederi Potamotrygon brachyurus 
P. pauckei P. menchacai 
P. falkneri P. motoro 
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Cazzaniga, N. J. 1978. Caracterización química e inventario faunistíco de canales de 
drenajes del valle bonaerense del río Colorado. En: Resúmenes de Comunicaciones, V 
Jornadas Argentinas de Zoología, Villa Giardino, Córdoba, octubre: 13. 
  
Cheirodon interruptus interruptus 
 
------1978. Presencia de Cheirodon interruptus en el valle bonaerense del río Colorado 
(Pisces, Tetragonopteridae). Neotropica, 24 (72): 138-140. 
 
Jenynsia lineata lineata Basilichthys argentinensis bonariensis 
Percichthys trucha  
 
 CECOAL.1977. Estudios ecológicos en el área de Yaciretá. Inf. de Avance N° 2 
Corrientes (Argentina): 5-204. 
 
Abramites solarii Loricaria (Loricaria) carinata 
Acestrorhamphus hepsetus Luciopimelodus pati 
A. jenynsi Markiana nigripinnis 
Acestrorhynchus falcatus Megalonema platanum 
Aequidens paraguarensis Metynnis maculatus 
A. portalegrensis Moenkhausia dichroura 
Ageneiosus brevifilis  M. santae-filomenae 
A. valenciennesi Mylossoma orbignyanum 
Anodoras insculptus M. paraguayensis 
Anisitsia orthonops Odontostilbe microcephla 
Anostomus trimaculatus O. paraguayensis 
Apareidon affinis Oxidoras kneri 
Aphyocharax alburnus Paulicea luetkeni 
A. anisitsi Peckoltia vittata 
A. rathbuni Pimelodella gracilis 
Astyanax abramis Pimelodus argenteus 
A. bimaculatus bimaculatus P. ornatus 
A. b.paraguayensis Plagioscion macdonaghi 
A. correntinus Plecostomas  alatus 
A. fasciatus fasciatus P. commersoni 
A. lineatus P. cordobae 
Auchenipterus nuchallis  Porotergus ellisi 
Brycon orbygnianus Prionobrama paraguayensis 
Bunocephalus doriai Prochilodus platensis 
Callichthys callichthys Psellogrammus kennedyi 
Colossoma mitrei Pseudocurimata bimaculata 
Corydoras paleatus Bimaculata 
Crenicichla lepidota Pseudocurimata gilberti 
Cruxentina brevipina  Pseudosectrogaser curviventris 
Curimatorbis platanus Pherygoplichthys anisitsi 
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Cynolebias spinifer  Pyrrhulina australis 
Cynopotamus humeralis P. brevis 
Cyrtocharax squamosus  Rhamdia sapo 
Characidium rachowi Rhamphichthys rostratus 
Cheirodon piaba Rhapiodon vulpinus 
Eigenmannia virescens  Rhinodoras dorbignyi 
Farlowella hahni Roeboides bonariensis 
F. kneri R. paranensis 
F. paranaense R. prognathus 
Gymnotus carapo Salminus maxillosus 
Hemigrammus mattei Schizodon fascitum fasciatum 
Holoshesthes pequira Serrasalmus marginatus 
Hoplias malabaricus malabaricus S. nattereri 
Hoplosternum lettorale S. spilopleura 
Hyphessobrycon callistis Sorubim lima 
Hypopomus brevirostris Sternorcorhamphus hahni 
Iheringichthys westermanni Sternopygus macrurus 
Jenynsia lineata lineata Tetragonopterus argenteus 
Leporinus maculatus Thoracocharax stellatus 
L. obtusidens Pseudoplatystoma coruscans 
L. striatus Pseudoplatystoma coruscans 
Achirus jeynsi P. fasciatum fasciatum 
Aequidens tetramerus Ephippicharax orbicularis  
Apistogramma corumbae paraguayensis 
Aphyocharax rubropinnis Hoplosternum thoraratum 
Corydoras hastatus Lepidosiren paradoxa 
Charax gibbosu Loricaria (Loricariicthys  
Apistogramma aequipinnis Typus 
Pterodoras granulosus Pseudocurimata nitens 
Asiphonichthys stenopterus Trachycorystes striatulus 
Basilichthys bonariensis Loricaria evansi 
Curimatopsis saladensis L. vetula 
Characidium fasciatum fasciatum Lycengraulis simulator 
Gasterostomus latior Pellona flavipinnis 
Geophagus australis Phalloceros howesi 
G. balzani Pimelodellla howesi 
G. brasiliensis Pimelodus clarias clarias 
Hemisorubim plathyrhynchos Plecostomus borellii 
Homodiaetus maculatus Potamotrygon motoro 
Trachidoras paraguayensis Rhinelepis aspera 
 
Cei, J.M. 1969. La meseta basàltica de Somuncura, Río Negro, herpetofauna endèmica y 
sus peculiares equilibrios biocenóticos. Physis, 28 (77): 257-271. 
 
Gymnochracinus bergi 
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Collette, B.B. 1974. South american freshwater needlefishes (Belonidae) of the genus 
Pseudotylosurus. Zool. Meded., 48 (16): 169-186. 
 
 Pseudotylosurus angusticeps 
 
Cordero, H.E. 1933. Notes sssur les hirudineès II. Piscicola platense n.sp. d´poisson Sud-
Ameèricain Hoplias malabaricus (Bloch), Ann. Parasit. Human y Comp., 11 (6): 450-462. 
 
------ 1935. Descripciòn de dos nuevas especies de hirudìneos del Plata, de los géneros 
Piscicola y Placobdella. Bol. Univ. Nac. de La Plata, 13 (6): 13-22. 
 
Hoplias malabaricus 
 
Cordini, J.M. 1977. Temas relativos a la ictiofauna. Sem.Medio Amb. Y Represas. Univ. 
Repùblic, Fac. Human. y Cienc.,  Montevideo, 1: 264-280. 
 
Salmo salar sebago Iheringichthys westermanni 
S. fario  Parapimelodus valenciennesi 
Salmo gairdneri Pimelodella gracilis 
Salvelinus fontinalis P. laticeps 
S. cristivomer namaycush Pimelodus clarias maculatus 
P. brumi Rhamdia microps 
P. motoro R. quelen 
Brevoortia aurea  R. sapo 
B. pectinata Zungaro zungaro 
Clupea arcuata Luciopimelodus pati 
C. melanostoma melanostoma  Megalonema platanum 
Pellona flavipinnis Sorubim lima 
Lycengraulis simultor Paulicea luetkeni 
L. olidus  Pseudoplatystoma coruscans 
Prionodophis ocellatus P. fasciatum fasciatum 
Cyprinus carpio Steindachneridion inscripta 
Aphyocharax spp. Scleronema angustirostris 
Cheirodon interruptus interruptus Homodiaetus anisitsi 
C. piaba H. maculatus 
Prionobrama paraguayensis H. vazferreirai 
Astyanax (Poecilurichthys) abramis Parabranchioica teaguei 
A (P.) bimaculatus bimaculatus Bunocephalus coracoideus 
A. (Astyanax) fasciatus fascitus B. iherinhi 
Bryconamericus iheringi Callichthys callichthys 
B. stramineus Corydoras paleatus 
Hyphessobrycon anisitsi Cascadura maculocephala 
Brycon orbygnianus Hoplosternum littorale 
Cynopotamus argenteus Otocinclus flexilis 
C. humeralis Loricaria (Loricaria)  
Cyrtocharax squamosus comersonoides 
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Charax gibbosus Loricaria (L.) nudiventris 
Roeboides bonariensis L. (L.) vetula 
Salminus maxillosus L.(L.) devincenzi 
Triportheus paranensis L. )Loricariichthys) labialis 
Pseudocorynopoma doriai L.(L.) maculata 
Thoracocharax stellatus L.(Rhinolericaria) lima 
Rhaphiodon vulpinus L.(R.) felipponei 
Acestrorhynchus falcatus L. (R.) thrissoceps 
Acestrorhamphus hepsetus Ancistrus cirrhosus 
A. jenyns  A. haplogenys 
A. oligolepis Plecostomus alatus 
Apareidon affinis P. borellii 
Paradon suborbitale P. commersoni 
Characidium fasciatum fasciatum P. luteomaculatus 
C. (Jobertina) teaguei P. punctatus 
Curimatorbis platanus P. robini 
Pseudocurimata gilberti P. plecostomus plecostomus 
Prochilodus platensis Cynolebias holmbergi 
Schizodon fasciatum fasciatum C. spinifer 
Leporinus friderici Cnesterodon decemmaculatus 
L. obtusidens Phalloptychus januaris 
L. striatus Jenynsia lineata lineata 
L. trifasciatus Mugil platanus 
Hoplias malabaricus malabaricus Basilichthys bonariensis 
Serrasalmus nattereri B. guazu 
S. spilopleura Symbranchus marmoratus 
Colossoma mitrei Pachyurus bonariensis 
Gymnotus carapo P. paranensis 
Eigenmannia virescens Aequidens tetramerus 
Hypopomus artedii  Batrachops scotti 
Rhamphichthys rostratus B. semifasciatus 
Apteronotus brasiliensis Cichlaurus facetus 
Ageneiosus brevifilis Crenicichla acutirostris 
A. valenciennesi C. lacustris 
Auchenipterus paysunduanus C. lepidota 
Trachycorystes galeatus C. saxatilis 
T. striatulus  C. vittata 
Oxydoras kneri Geophagus brasiliensis 
Pterodoras granulosus Geophagus brachyurus 
Rhinodoras dorbignyi g. gymnogenus 
Heptapterus mustelinus Achirus jenynsi 
  
Cordiviola, E. 1966. Nuevos aportes al conocimiento de la biología pesquera del “surubì” 
(Pseudoplatystoma coruscans) en el Paraná medio (Pisces, Siluriformes). Physis, 26 
(71): 237-244. 
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------- 1966. Edad y crecimiento del “dorado” (Salminus maxillosus) Cuv. y Val.) en el 
Paraná medio. Physis, 26(72):293-311. 
 
Cordiviola de Yuan, E. 1971. Crecimiento de peces del Paraná medio I. “sábalo” 
(Prochilodus platensis Holmberg). (Pisces, Tetraconopteridae). Physis, 30 (81): 483-504. 
 
Prochilodus scrofa 
 
------1972. Characidium ayuiensis, nueva especie de Characidiinae (Pisces, 
Tetragonopteridae). En: Resúmenes de Comunicaciones, III Jornadas Argentinas de 
Zoología, Mendoza, noviembre: 10-11.   
 
------1972. Las poblaciones de “sábalo” (Prochilodus platensis Holmberg) en cuencas del 
vallle de inundacion del Paranà medio (Pisces, tetragonopteridae). En: Resúmenes de 
Cumunicaciones, III Jornadas Argentinas de Zoología, Mendoza, noviembre:78. 
 
------1974. Sobre la ubicación taxinómica de la “trucha arco iris” del lago Cardiel, provincia 
de Santa Cruz (Pisces, Salmonidae). Physis B, 33 (87): 247-248. 
 
Salmo gairdneri Salmo irideus 
 
------1974. La edad de los peces, su determinación en especies del Paraná medio. Rev. 
Asoc. C. Natur., Litoral, 5: 53-69. 
 
------1977. Poblaciones de peces del río Paraná IV. Fluctuaciones en la composición ictíca 
de la laguna “Los Matadores” (Islas Clucellas), Santa Fé. Neotropica, 23(69):17-26. 
 
Prochilodus platensis Pimelodus clarias 
Hoplias malabaricus Rhamdia sp. 
Pseudoplatystoma coruscans Serrasulmus spilopleura 
Salminus maxillosus Callichthydae 
Leporinus obtusidens Loricariidae 
Oligosarcus sp. Pimelodus albicans 
Crenicichla lacustris Luciopimelodus pati 
Potamotrygonidae  
 
------1980. Campaña limnológica “Keratrella I” en el río Paraná medio:Taxocenos de peces 
de ambientes leníticos. Ecología, 4:103-113. 
 
Potamotrygon motoro Pseudocurimata sp. 
Acestrorhynchus falcatus Gymnotus carapo 
Aphyocharax alburnus Eigenmannia virescens 
A. anisitsi Hypopomus brevirostris 
A. dentatus Trachycorystes galeatus 
A. rubropinnis  Bunocephalus caracoideus 
Asiphonichthys stenopterus B. rugosus 
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Astyanax abramis Bunocephalus sp. 
A. alleni Pimelodella gracilis 
A.. bimaculatus Pimelodus clarias 
A. fasciatus Sorubim lima 
A. pellegrini Corydoras hastatus 
Astyanax sp. C. paleatus  
Cheirodon piaba Corydoras sp. 
Cnestebrycon sp. Hoplosternum thoracatum 
Holoshesthes pequira Hypoptoma inexpectata 
Hyphessobrycon anisitsi Loricaria (Loricariichthys) labialis 
H. bifasciatum L. (L.) maculata 
H. callistus L. (Rhineloricaria) parva 
Hyphessobrycon sp. Loricaria sp. 
Moenkhausia dichroura Otocinclus vittatus 
M. sanctae-filomenae Otocinclus sp. 
Odontostilbe paraguarensis Plecostomus commersoni 
Psellogrammus kennedyi P. plecostomus 
Prionobrama paraguayensis Plecostomus sp. 
Pyrrhulina australis Pterygoplichthys anisitsi 
Roeboides paranensis Pterolebias longipinnis 
Salminus maxillosus Cnesterodon decenmaculatus 
S. ternetzi Aequidens paraguayensis 
Triportheus paranensis A. portalegrensis 
Hoplias malabaricus A. tetramerus 
Apareidon affinis Apistogramma borellii 
Characidium (C.) fasciatum A. corumbae 
Thoracocharax stellatusl Crenicichla lepidota 
Prochilodus platensis Geophagus balzani 
Curimotopsis saladensis G. brasiliensis 
Curimatorbis platanus Achirus jenynsi 
Pseudocurimata bimaculata A. lineatus 
Characidium (J.) rachowi  
 
Cordiviola de Yuan, E. & O.B. Olivero. 1973. Crecimiento de peces del Paranà medio. III. 
Patí, Lucipimelodus pati (Valenciennes) (Pisces, Pimelodidae) Physis B, 32(85):255-268. 
 
------1977. Poblaciones de peces del río Paraná. V. Resultados obtenidos en la campaña 
“Keratella I”. En: Resúmenes de Comunicaciones, VII Congr. Lat. Amer. Zool. Tucumán, 
mayo: 99. 
 
------1977. Campaña “Keratella I” a lo largo del río Paraná medio. I. Peces de ambientes 
leníticos. Acta Zool., Lilloana, 35(2):629-642. 
 
Acestrorhynchus falcatus Hoplias malabaricu 
Achirus jenynsi Holposternum thoracatum 
A. lineatus Hyphessobrycon anisitsi 
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Aequidens paraguarensis H. bifasciatus 
A. portalegrensis H. callistus 
A. tetramerus Hyphessobrycon sp. 
Aparreidon affinis Hypopomus brrevirostris 
Aphyocharax alburnus Hypoptopoma inexpectat 
A. anisitsi Hypoptopomatinae 
A. dentatus Loricaria labialis 
A. rubropinnis L. maculata 
Apistogramma borellii L. parva 
A. corumbae Loricaria sp. 
Asiphonichthys stenopterus Moenkhausia dichroura 
Astyanax abramis M. sanctae-filomenae 
A. alleni Odontostilbe paraguayensis 
A. bimaculatus Otocinclus vittatus 
A. fasciatus Otocinclus sp. 
A. pellegrini Pachyurus bonariensis 
Astyanax sp. Pimelodella gracilis 
Bunocephalus caracoideus Pimelodus clarias 
B. rugosus Plecostomus plecostomus 
Bunocephalus sp. P. commersoni 
Cnesterodon decemmaculatus Plecostomus sp. 
Corydoras hastatus Potamotrygon sp. 
C. paleatus Prionobrama paraguayensis 
Corydoras sp. Prochilodus platensis 
Crenicichla lepidota Psellogrammus kennedyi 
Ctenobrycon sp. Pseudocurimata bimaculata 
Curimatidae A. Pseudocurimata sp. 
Curimatidae B. Pterolebias longipinnis 
Curimatopsis saladensis Pterygoplichthys anisitsi 
Curimatorbis platanus Pyrrhulina australis 
Characidium fasciatum Salminus maxillosus 
C. rachowi Serrasalmus spilopleura 
Cheirodon piaba S. ternetzi 
Eigenmannia virescens Sorubim lima 
Geophagus balzani Tetragonopterinae 
G. brasiliensis Thoracocharax stellatus 
Gymnotus carapo Trachycorystes galeatus 
Holoshesthes pequira Triportheus paranensis 
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Hipotopoma inexpectata Eigenmannia virescens 
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----1943. Revisión de los Argúlidos argentinos (Crustacea, Branchiura). Con el catálogo de 
las especies neotropicales. Rev. Museo La Plata (n. s.), III, Zool.: 43-99 
 
Hoplias malabaricus Acestrorhamphus jenynsi 
Anapaima gigas Plecostomus commersoni 
Rhamdia quelen Loricaria anus 
R. sapo Odontesthes bonariensis 
Pimelodus albicans Carassius carassius auratus 
Parapimelodus valenciennesi Salminus maxillosus 
Prochilodus lineatus  
 
---- 1947. Copépodos e Isópodos parásitos de peces. Not. Mus. La Plata, 12 Zool. (98): 
93-107. 
 
Loricaria anus Salminus maxillosus 
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López, H. L., Menni, R. C. & R. A. Ringuelet   (1981) 
--- 1948. Argúlidos del Museo de La Plata. Rev. Museo de La Plata (n. s.) 5 Zool., (33): 
251-296. 
 
Salminus maxillosus Parapimelodus valenciennesi 
Pseudoplatystoma coruscans Percichthys trucha  
Salmo irideus Serrasalmus nattereri 
Rhamdia sapo Potamotrygon sp. 
Acestrorhamphus jenynsi Luciopimelodus pati 
Hoplias malabaricus  
 
---- 1964. Un ejemplo de criterio normativo para la explotación de un recurso íctico de 
aguas continentales. La pesca comercial del pejerrey en la laguna Chascomús (1958). 
Agro, 6 (10): 61-78. 
 
Clupea melanostoma limnoica Callichthys callichthys 
Cheirodon interruptus interruptus  Corydora paleatus 
Astyanax fasciatus fasciatus Loricaria anus 
Acestrorhamphus jenynsi Plecostomus commersoni 
Pseudocorynopoma doriai Cynolebias bellottii 
Pseudocurimata gilberti  C. holmbergi 
Prochilodus platensis Cnesterodon decemmaculatus 
Hoplias malabaricus malabaricus Jenynsia lineata lineata 
Pimelodus clarias maculatus  Mugil platanus 
Rhamdia sapo Basilichthys bonariensis 
Parapimelodus valenciennesi Symbranchus marmoratus 
Pimelodella laticeps Cichlaurus facetus 
 
---- 1965. Caracteres ectosomáticos del surubí juvenil (Pseudoplatystoma coruscans, 
Pisces, Siluriformes). Physis, 24 (69): 114. 
 
---- 1966. Composición y distribución de la fauna íctica. En: Trabajos Técnicos, 1era. 
Etapa (1965). Convenio Estudio Riqueza Ictícola. La Plata (mimeografiado). 
 
---- 1967. Contaminación o polución del ambiente acuático con referencia especial a la 
que afecta al área platense, Agro 9 (15): 5-34. 
 
Prochilodus platensis Pterodoras granulosus 
Pseudocrurimata platana Basilichthys bonariensis 
Jenynsia lineata Luciopimelodus pati 
Cheirodon interruptus Rhampichthys rostratus 
Parapimelodus valenciennesi Leporinus obtusidens 
Pimelodus clarias maculatus  
 
------1967. Algunas consideraciones para la administración y mejoramiento de la fauna de 
peces de agua dulce que se desprenden de los trabajos realizados en el presente 
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convenio. En: Trabajos Técnicos, 2da. etapa(1966) 3. Convenio Estudio Riqueza 
Ictícola. La Plata (mimeografiado). 
 
Prochilodus platensis Percichthys colpyuapiensis 
Luciopimelodus pati P. trucha 
Basilichthys bonariensis Jenynsia lineata 
B. microlepidota Leporinus obtusidens 
 
------1967. Valor alimenticio de la carne de pescado de lagunas bonaerenses. En: 
Trabajos Técnicos, 3ra. Etapa (1967) 4. Convenio Estudio Riqueza Ictícola. La Plata 
(mimeografiado). 
 
Pseudocurimata gilberti Rhamdia sapo 
Acestrorhmphua jenynsi Basilichthys bonariensis 
Hoplias malabaricus malabaricus Loricaria anus 
 
------1969. Presencias insólitas de peces en lagunas del sistema de Chascomús. Bol. 
Dción. Rec. Pesq. Pcia. Bs.As., 9:1-10 (mimeografiado). 
 
Acestrorhynchus falcatus Serrasalmus spilopleura 
 
------1969. Los medios acuáticos no océanicos, su conservación y la movillización racional 
de sus recursos. Bol. Dción. Rec. Pesq. Pcia. Bs. As., 9:10-18 La Plata (mimeografiado). 
 
Prochilodus platensis  Salvelinus fontinalis 
Basilichthys bonariensis Salmo fario 
Salmo salar sebago Percichthys colhuapiensis 
 
------1970. Peces y otros animales que viven en las aguas de la zona rioplatense. Bol. 
Dción. Rec. Pesq. Pcia. Bs.As., 11:5-27. La Plata (mimeografiado). 
 
Pimelodellla gracilis Pseudocorynopoma doriai 
Plecostomus commersoni Roeboides bonariensis 
Loricaria anus Pseudocurimata gilberti 
Otocinclus arnoldi Cichlaurus facetus 
Characidium fasciatum Geophagus brasiliensis 
Astyanax eigenmanniorum Cnesterodon decemmaculatus 
Cheirodon interruptus Achirus lineatus 
 
------1971. Las lagunas pampásicas de la Argentina templada. Bol. Dción. Rec. Pesq. 
Pcia. Bs. As., 4:1-11. La Plata (mimeografiado). 
 
------1971. Comunidades de agua dulce. Investigaciones de esta última década realizadas 
en la Argentina. Cienc. e Invest., 27(8):319-322. 
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------1971. Zoogeografía de los peces pampásicos. Dción. Rec. Pesq. Pcia. Bs. As., 12: 
29-37. La Plata (mimeografiado). 
 
Cheirodon interruptus Corydoras paleatus 
Bryconamericus iheringi Cichlaurus facetus 
Astyanax eigenmanniorum Pimelodella laticeps 
Acestrohamphus gilberti Rhamdia sapo 
Pseudocurimata gilberti Jenynsia lineata lineata 
 
------1971. Análisis del ecosistema laguna pampásico. En: Resúmenes de 
Comunicaciones, V Congr. Lat. Amer. Zool., Montevideo, octubre: 12. 
 
------1971. Zooogeografía causal de los peces dulceacuícolas de América del Sur. En: 
Resúmenes de Comunicaciones, V Congr. Lat. Amer. Zoool., Montevideo, octubre: 37. 
 
------1972. Ecología y biocenología del habitat lagunar o lago de tercer orden de la región 
Neotropica templada (Pampasia sudoriental de la  Argentina) Physis, 31 (82):55-76. 
 
Ramnogaster melanostoma limnoica Pseudocrurimata gilberti 
Basilichthys bonaariensis Parapimelodus valenciennesi 
Jenynsia lineata lineata Pimelodella laticeps 
Cheirodon interruptus interruptus Rhamdia sapo 
Acestrorhamphus jenynsi Corydoras laleatus 
Astyanax eigenmanniiorum Loricaria anus 
Bryconamericus iheringi Hoplias malabaricus malabaricus 
Hyphessobrycon anisitsi Cichlaurus facetus 
 
------1974. Zoogeografía de los peces chilenos de agua dulce. Neotropica, 20 (62): 64. 
 
------1974. Breve comentario sobre un pez cavernícola de Bolivia (Pygidium chaberti 
Durand, 1968). Neotropica, 20 (62): 67-68. 
 
Pygidium spegazzinii Pygidium alterum 
P. corduvense  
 
------1975. Zoogeografía y ecología de los peces de aguas continentales de la Argentina y 
consideraciones sobre las áreas ictiológicas de América del Sur. Ecosur, 2(3):1-122. 
 
------1977. Fauna ictíca de los embalses de Argentina. Perspectivas y posibilidades. 
Semin. Medio Amb. y Represas. Univ.República, Fac. Hum. y Cienc., Montevideo, 1: 
224-239. 
 
Potamotrygon hystrix Bunocephalus iheringi 
P. brumi Callichthys callichthys 
P. motoro Corydoras paleatus 
Ramnogaster melanostoma melanostoma Cascadura maculocephala 
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Aphyocharax anisitsi Otocinclus flexilis 
Cheirodon piaba Loricaria commersonoides 
Macropsobrycon uruguayanae L. nudiventris 
Megalamphodus uruguayensis L. vetula 
Prionobrama paraguayensis L. devincenzi 
Astyanax fasciatus L. anus 
A. abramis L. labialis 
A. bimaculatus bimaculatus L. maculata 
Bryconamericus iheringi Ancistrus cirrhosus 
B. stramincus A. hoplogenys 
Hyphessobrycon anisitsi Plecostomus alatus 
Brycon orbygnianus P. borellii 
Asiphonichthys anisitsi P. commersoni 
Cynopotamus argenteus  P. luteomaculatus 
Charax gibbosus P. plecostomus plecostomus 
Salminus maxillosus Cnesterodon decemmaculatus 
Triportheus paranensis Phalloceros caudimaculatus 
Pseudocorynopoma doriai Phalloptychus januarius 
Thoracocharax stellatus Jenynsia lineata lineata 
Rhapiodon vulpinus Acestrorhynchus altus 
Basilichthys argentinensis bonariensis Basilichthys guazu 
Oligosarcus hepsetus Symbranchus marmoratus 
O. robustus Pachyurus bonariensis 
O. jenynsi Aequidens portalegrensis 
O. oligolepis A. tetramerus 
Apareiodon affinis  Batrachops semifasciatus 
Characidium fasciatum Cichlaurus facetus 
C. (jobertina) teaguei Crenicichla acutirostris 
Characidium ayuiensis Crenicichla lacustris 
Curimatorbis platanus C. lepidota 
Pseudocurimata gilberti C. sexatilis 
Prochilodus platensis C. vittata 
Schizodon fasciatum  Geophagus australis 
Leporinus obtusidens  G. balzani 
L. striatus G. brachyurus 
L. trifasciatus G. brasiliensis 
Hoplias malabaricus malabaricus G. gymnogenys 
Serrasalmus nattereri Achirus jenynsi 
S. spilopleura Cheirodon interruptus 
Colossoma mitrei Astyanax rubropictus  
Gymnotus carapo Pygidium alterum 
Eigenmannia virescens  P. borellii 
Hypopomus artedi P. boylei 
Rhamphichthys rostratus P. corduvense 
Apteronotus brasiliensis P. hetrodontum 
Ageneiosus brevifillis P. riojanum 
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A. valenciennesi P. spegazzinii 
Auchenipterus paysanduanus P. tenue 
Trachycorystes galeatus Hatcheria burmeisteri 
T. striatulus Percichthys colhuapensis 
T. teaguei Salmo irideus 
Oxydoras kneri Hatcheria titcombi 
Pterodoras granulosus Loricaria catamarcensis 
Rhinodoras d´orbignyi  Jenynsia pyrogramma 
Heptapterus mustelinus Gymnocharacinus bergi 
Pimelodus labrosus Galaxias variegatus 
Parapimelodus valenciennesi Aplochiton taeniatus 
Pimelodella gracilis A. zebra 
P. laticeps Hatcheria macraei 
Pimelodus albicans H. patagonensis 
P. clarias maculatus H. pique 
Rhamdia microps Parabranchioica teaguei 
R. sapo Bunocephalus caracoidens 
Zungaro zungaro Bunocephalus retropinnis 
Luciopimelodus pati Diplomystes viedmensis viedmensis 
Megalonema platanum  D. viedmensis cuyanus 
Sorubim lima Basilichthys microlepidota 
Pseudoplatystoma coruscans  Percichthys altispinnis 
P. fasciatum fasciatum  P. trucha 
Steindachneridion inscripta P. vinciguerrai 
Pygidium eichrniarum Salmo fario 
Homodiaetus anisitsi S. salar sebago 
H. vazferreirai Salvelinus fontinalis 
Pimelodus arratus Paulicea luetkeni 
Hemisorubim platyrhynchos Auchenipterus nigripinnis 
Auchenipterus nuchalis  
 
------1978. Hirudineos nuevos o ya descriptos de la Argentina y del Uruguay. Limnobios, 
1(7):258-268. 
 
Sorubim lima Plecostomus sp. 
 
------1979. Dinamismo histórico de la fauna brasilíca en la Argentina. Ameghiniana, 
15(1,2):255-262. 
 
Cheirodon spp. Gymnocharacinus bergi 
 
------1981. El bagre patagónico del río Senguer (Chubut). Neotropica, 26(76):246. 
 
Diplomystes viedmensis viemensis Diplomystes viedmensis cuyanus 
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Ringuelet, R.A.; R.A. Arámburu & A.A. Arámburu. 1967. Los peces argentinos en agua 
dulce. Com. Inv. Cient. Prov. Bs.As., 602 pp. 
 
Ringuelet, R. A.; E. Claverie & S. Ilhero. 1967. Materia orgánica de los peces de lagunas 
bonaerenses y datos preliminares de biomasa. En: Trabajos Técnicos 3ra. Etapa (1967) 
4. Convenio Estudio Riqueza Ictícola. La Plata (mimeografiado) 
 
Acestrorhamphus jenynsi Pimelodella gracilis 
Basilichthys bbonaariensis Jenynsia lineata 
Hyphessobrycon anisitsi Ramnogaster melanostoma limnoica 
Astyanax eigenmanniorum Cheirodon interruptus 
 
Ringuelet, R.A.; E. Claverie; S. Ilhero & J. Ponte. 1971. Papel ecológico y biomasa de los 
hidrófitos en lagunas de la pampasia meriodional. Bol. Dción. Rec. Pesq. Pcia. Bs.As., 
3:3-27. La Plata (mimeografiado) 
 
Hoplias malabaricus malabaricus Basilichthys bonariensis 
Acestrorhamphus jenynsi Prochilodus platensis 
 
Ringuelet, R. A.; N. R. Iriart & A. H. Escalante. 1980. Alimentación del pejerrey 
(Basilichthys bonariensis Atherinidae) en laguna Chascomús (Buenos Aires, Argentina). 
Relaciones ecológicas de complementación y eficiencia trófica del plancton. Limnobios, 
1 (10): 447-460. 
 
Ringuelet, R.A.; R. Menni; H.López; J. Casciotta & A. Miquelarena. 1981. Ictiología de 
algunas áreas del ecotono andino-paranense, Argentina. En: Resúmenes de 
Comunicaciones, VI Jornadas Argentinas de Zoología, La Plata, octubre. 
 
Ringuelet, R.A.; A.M. Miquelarena & R.C. Menni. 1978. Presencia en los alrededores de 
La Plata de Characidium (Jobertina) rachowi y de Hyphessobrycon meridionalis sp.nov. 
(Osteichthyes, Tetragonopteridae). Limnobios, 1(17):242-257. 
 
Cichlaurus facetus Jenynsia lineata 
 
Incluye una lista de las cuarenta especies nominales de Hyphessobrycon descriptas con 
posterioridad en los trabajos de Eigenmann (1918-1921) y Eigenmann y Myers (1929) 
 
Ringuelet, R.A. & J.M. Orensanz. 1969. Complejo bentónico y peces. Albufera Mar 
Chiquita, estudio preliminar 1967-68. En: Trabajos Técnicos, IV etapa (1968-69). 
Convenio Estudio Riqueza Ictícola. La Plata (mimeografiado). 
 
Brevoortia aurea Mugil brasiliensis 
Basilichthys argentinensis Acestrorhamphus jenynsi 
Basilichthys bonariensis Rhamdia sapo 
Pomatomus saltatrix Pseudocurimata gilberti 
Pogonias cromis Pimelodella laticeps 
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Micropogon opercularis Corydoras paleatus 
Paralichthys brasiliensis Astyanax eigenmanniorum 
 
Ríos Parodi, C. 1971. Especies del género Loricaria Linn. en el Uruguay. En: Resúmenes 
de Comunicaciones, V Congr. Lat. Amer. Zool., Montevideo, octubre:37. 
 
Roberts, T.R. 1973. Interrelationships of ostariophysans. In: Interrelationships of fishes. 
P.H. Greenwood, R.S. Miles & C. Patterson (eds.) Supl. 1, Zool. Jour. Linn.Soc., 
London, 53:373-395. 
 
Roig, V.G. 1972. Esbozo general del poblamiento animal en la provincia de Mendoza. Bol. 
Soc. Arg. de Botánica, 13 Suppl.: 81-88. 
 
Pygidium borelli Diplomystes chilensis 
Hatcheria sp. Geotria australis (Agnata) 
 
Roig, V. & J. M. Cei. 1961. Relaciones biogeográficas entre Misiones y el sistema de la 
Serra Geral. Bol. Est. Geogr., 8 (31): 35-85. 
 
Potamotrygon hystrix Pimelodella 
Microglanis parahybae Bergiaria 
Hemisorubim platryrhynchos Homodiaetus maculatus 
Tylosurus microps Corydoras paleatus 
Trachycorystes galeatus Plecostomus commersoni 
T. striatulus  P. alatus 
T. teaguei P. luteomaculatus 
Auchenipterus nuchalis Otocinclus flexilis 
Ageneiosus dentatus Loricaria microlepidogaster 
Auchenipterus paysanduanus L. vetula 
Ageneiosus uruguayensis Sturisoma barbata 
Pimelodus artmanni Farlowella gladius 
P. argenteus F. paranaense 
Geophagus Crenicichla 
Cynolebias aureoguttatus Triportheus paranensis 
C. carvalhoi Cynolebias melanotaenia 
 
Salibian, A. 1965. Electroforesis en gel de poliacrilamida de las seroproteínas de algunos 
peces teleósteos. Rev. Soc. Arg. Biol., 41: 121-127. 
 
Parapimelodus valenciennesi Luciopimelodus pati 
Pimelodus albicans Pseuplatystoma coruscans 
P. clarias  
 
Salibian, A. & L. E. Fichera. 1981. Ecotoxicología del insecticida piretroide Decametrina: 
efectos del “Decis” sobre juveniles de Astyanax (A.) fasciatus fasciatus 
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(Tetragonopteridae, Pisces) en cautiverio. En: Resúmenes VIII Reunión Argentina de 
Ecología, Santa Fé, mayo: 15. 
 
Schuurmans Stekhoven (Jr.), J. H. 1951. Investigaciones sobre Argúlidos argentinos. Acta 
Zool. Lilloana, 12: 479-494. 
 
Cynodon vulpinus Salminus maxillosus 
 
Sendra, E. D. & L. Freyre. 1978. Dinámica poblacional de Bryconamericus iheringi 
(Pisces, Tetragonopteridae), de la laguna de Chascomús. Limnobios, 1 (8): 299-321. 
 
------ 1981. Estudio demográfico de Cheirodon interruptus interruptus (Pisces, 
Tetragonopteridae) de la laguna de Chascomús. I. Crecimiento. Limnobios, 2 (2): 111-
126. 
 
------ 1981. Un método para la corrección de mediciones de las marcas periódicas de 
crecimiento en radios de peces. Limnobios, 2 (4): 233-238. 
 
Rhamdia sapo 
 
------ 1981. Estudio demográfico de Cheirodon interruptus interruptus (Pisces, 
Tetragonopteridae) de la laguna Chascomús. II. Supervivencia y evaluación de modelos 
demográficos. Limnobios, 2 (4): 265-272.  
 
Siccardi, E. M. 1943. Adaptaciones de los peces. Bol. Agric. Ganad. e Ind., Pcia. Bs. As., 
11: 41-44. 
 
Hoplosternum Lepidosiren paradoxa 
   
Sierra, B. 1974. Caracteres métricos de Blennius fissicorris Quoy & Caimard, 1842, 
correlacionados con la salinidad en el Río de la Plata (Osteichthyes, Blennidae). Physis 
A, 33 (86): 347-350. 
 
------ 1979. Contaminación acuática en Latinoamérica. Categorías y su acción sobre los 
organismos. Acta Zool. Lilloana, 34: 123-127. 
 
Cnesterodon decemmaculatus  Phalloceros caudimaculatus 
 
Sierra, B.; H. Osorio; A. Langguth; J. Soriano; E. Maciel; O. Mora; R. Ayup; A. Lombardo; 
E. Palerm; J. Gonzalez & F. Achaval. 1977. Ecosistemas afectados por la construcción 
de la represa de Salto Grande. Semin. Medio Amb. y Represas. Univ. República, Fac. 
Hum. y Cienc., Montevideo, 1: 89-130. 
 
Potomotrygon hystrix Iheringichthys wwesteermanni 
Brycon orbignyanus Pimelodus claarias 
Chaaracidium teagguei P. albicans 
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Serrasalmus spilopleura Parapimelodus valenciennesi 
S. nattereri Zungaro zungaro 
Colossoma mitrei Rhamdia sapo 
Salminus maxillosus R. quelen 
Hoplias malabaricus Luciopimelodus pati 
Cynodon vulpinus  Heptapterus mustelinus 
Prochilodus plaatensis Megalonema platanum 
Pseudoplatystoma coruscans Curimatorbis platanus 
Schizodon fasciatum Pseudoplatystoma fasciatum 
Eigenmannia virrescens Sorubim lima 
Pterodoras granulosus Callichthys callichthys 
Rhinodoras dorbignyi Hypostomus plecostomus 
Oxidroas kneri Loricariavetula 
Auchenipterus paysanduanus Symbranchus marmoratus 
Trachycoristes teaguei Pachyurus bonariensis 
Bunocephalus coracoideus Achirus jenynsi 
 
Sineiro de Sprechmann, A.M. 1971. Observaciones preliminares sobre el comportamiento 
parental de Cichlasoma facetum. En: Resúmenes de Comunicaciones, V Congr. Lat. 
Amer. Zool., Montevideo, octubre: 10. 
 
------ 1978. Comportamiento parental en Cichlasoma facetum (Jenyns) (Pisces, Cichlidae). 
Rev. Biol., Uruguay, 6 (1): 31-38. 
 
Geophagus brasiliensis Apareiodon sp. 
 
Stadler, T. 1972. Braga bachmanni, nuevo ectoparásito de Ancistrus cirrhosus (Crustacea, 
Cynotoidae en Pisces Loricariidae). Neotropica, 18 (57): 141-145. 
 
Sueldo, C.; G. M. e Gonzo ; V. Ramirez & S. Chavarria de Z. 1980. Algunas 
consideraciones sobre el desarrollo y alimentación del pejerrey. En: Resúmenes de 
Comunicaciones, VIII Congr. Lat. Amer. Zool., Merida, Venezuela, octubre: 21. 
 
Suriano, D. M. 1981. Notodiplocerus singularis gen. et sp. nov. (Monogenea 
Ancyrocephalinae) parásita de las branquias de Pseudocurimata gilberti (Pisces, 
Tetragonopteridae) en la laguna Chascomús, República Argentina. Neotropica, 26 (76): 
131-143. 
 
Micropterus Hemiodus semitaeniatus 
 
Szidat, L. 1951. Neue Arter der Trematodenfamilie Aporocotylidae aus dem Blut und der 
Leibeshöle von Süsswasserfische des Rio de La Plata. Zischrsft f. Paranasitenkd., 15: 
70-86. 
 
------1955. Beitrage zur Kenntnisder Reliktenfauna de La Plata-Stromsystems. Arch. 
Hidrobiol., 51 (2): 209-269. 
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------1956. Der marine Charakter der Parasitenfauna der Süsswasseerffische der 
Stromsystems des Río de la Plata un ihre Deutung als Reliktfauna des Tertiären Tethys-
Meeres. Proc. XIV Int. Congr. Zool. (Copenhagen, agosto):128-138. 
 
------1956. Uber die Parasitenfauna von Percichthys trucha (Cuv. & Val.) Girard der 
Patagonischen Gewässer und die Bezinchungen der Wirtsfische und seiner Parasiten 
zer palaarktischen Region. Arch. Hydrobiol., 51 (4): 542-577. 
 
------1957. Uber den entwicklungsxyklus von Psilochasmus oxyrus (Creplin 1825, Lühe 
1910) (Trematoda, Psilostomidae) in Argentinien. Z.F. Parasitenkude, Bd. 18 S: 24-25. 
 
Percichthys trucha 
 
------1966. Steganoderma oviformsis n. sp. (Trematoda) del intestino de Haplogniton zebra 
Jenyns. Neotropica, 8 (26): 67-72. 
 
Peerca fluviatilis Haplochiton taeniatus 
Percichthys trucha H. zebra 
Galaxias maculatus Basilichthys microlepidota 
Prototroctes  
 
------1968. Influencias hormonales de los hospedadores sobre sus parásitos y su 
importancia para los problemas de la evolución. Comunic. Mus. Arg. C. Nat. “B. 
Rivadavia”, Parasit., 1 (9): 61-78. 
 
------1969. Structure development and behaviour of new strigeatoid metacercarie from 
subtropical fisshes of South America. J. Fish. Res., Board. Canadá, 26(4):753-786. 
 
------1970. Saccocoeliiodes octavus n. sp., una nueva especie del género Saccocoelioides 
Szidat, 1954 (Trematoda, Haploporinae) Loos, 1902. Rev. Mus. Arg. Cienc. Natur. “B. 
Rivadavia”, Zool., 19(5):87-104. 
 
Astyanax fasciatus 
 
------1973. Sobre una nueva especie del género Saccocoelioides Szidat, 1954 de 
Astyanax bipunctatus, Saccocoelioides baciliformis sp. nov. del río Reconquista, 
provincia de Buenos Aires. Comunic. Mus. Arg. Cienc. Natur. “B. Rivadavia”, Parasit. 1 
(7): 97-100. 
 
Prochilodus platensis 
 
Szidat, L. & M.F. Soria. 1952. Difilobotriasis en nuestro país. Nota preliminar. Prensa Méd. 
Arg., XXXIX: 77-78. 
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Salmo irideus Gasterosteus sp. 
S. fario Essox lucius 
S. salar sebago Salvelinus fontinalis 
S. mykiss  
 
Taberner, R. 1976. Un nuevo isópodo de la familia Cymothoidae, Paaracymothoa parva 
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------1977. Nebula maculatus gen. nov. sp. nov. (Crustacea, Isopoda, Cymothoidae) 
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Physis B, 36(92):141-146. 
 
------1978. Aclaración sobre el nombre Nebula maculatus Taberner, 1977 (Crustacea, 
Isopoda, Cymothoidae). Physis B, 38 (94): 55. 
 
------1979. Datos para el conocimiento biológico de Paracymothoa parva Taberner 1976 e 
Isonebula maculata Taberner 1977 (Crustacea, Isopoda, Cymothoidae). Rev. Mus.Arg. 
C. Nat. “B. Rivadavia”, Parasit., 2(4):77-86. 
 
Aphyocharax rubropinnis Hoplias malabaricus 
A. rathbuni Metynnis maculatus 
Hyphessobrycon bifasciatus Eigenmannia virescens 
H. callistus  Hypopomus brevirostrix 
Moenkhausia dichroura Aequidens portalegrensis 
M. intermedia A. tetramerus 
Psellogrammus kennedyi A. paraguayensis 
Hemigrammus caudovittatus A. curviceps 
Charax gibbosus Crenicichla lepidota 
Pyrrhulina australis Acestrorhynchus falcatyus 
Hoplerythrinus unitaeniatus  
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Cynolebias bellottii Cynolebias robustus 
C. nigripinnis C. adloffi 
C. elongatus C. holmbergi 
C. spinifer  
 
------1976. Un “manguruyé” albino, Paulicea luetkeni (Steindachner, 1876) Eigenmann, 
1910. Physis B, 35(91):121-123. 
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Rhinelepis aspera Perugia argentina 
Hoplosternum thoracatum Cnesterodon decemmaculatus 
 
Tejedor, E.D.; I.R.Quinteros & W.J. Miller. 1977. Transferrina de peces del Orden 
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Prochilodus platensis Luciopimelodus pati 
Pimelodus albicans Plecostomus commersoni 
P. clarias maculatus P. laplatae 
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Vaz Ferreira, R. & B. Sierra. 1971. Notas sobre peces de agua dulce del Uruguay. Bol. 
Soc. Zool., Uruguay, 1: 11. 
 
Moenkhausia dichroura Pyrrhulina australis 
Aphyocharax rubropinnis  Rhinelepis aspera 
Aequidens portalegnensis  
 
------ 1971. El género Cynolebias Steindachner, 1876 (Atheriniformes, Cyprinodontidae): 
caracteres, distribución y especies. En: Resúmenes de Comunicaciones, V Congr. Lat. 
Amer. Zool., Montevideo, octubre: 42. 
 
------ 1971. Especies del género Cynolebias, Steindachner, 1876, en el Uruguay. Bol. Soc. 
Zool., Uruguay, 1: 24-44. 
 
Cynolebias viarius Cnesterodon decemmaculatus 
C. cherodophilus  Phalloceros caudimaculatus 
C. luteoflammulatus Symbranchus marmoratus 
C. bellottii Cheirodon interruptus 
C. nigripinnis Callichthys callichthys 
C. carvalhoi C. melanotaenia 
C. walterstorffi  
 
------ 1972. Los géneros Cyprinodontinae de aguas temporales sudamericanas. Bol. Soc. 
Zool., Uruguay, 2: 36-42. 
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Cyprinodontinae. En: Resúmenes de Comunicaciones, III Jornadas Argentinas de 
Zoología, Mendoza, noviembre: 23-24. 
 
Rivulus  Simpsonichthys 
Pterolebias Rachovia 
Rivulichthys Austrofundulus 
Cynolebias  
 
------ 1973. Caracteres etológicos, genéricos y específicos en los peces del género 
Cynolebias Steindachner, 1876. Bol. Soc. Zool., Uruguay, 2: 22-35. 
 
Cynolebias melanostoma Cynolebias bellottii 
C. viarius C. nigripinnis 
C. luteoflammulatus  
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urophtalmus Günther, 1866. Bol. Soc. Zool., Uruguay, 2: 43-48. 
 
Rivulus strigatus Rivulus beniensis 
R. marmoratus  
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------ 1974.  Campellolebias brucei n. gen. n. sp., cyprinodóntido con especialización de la 
papila genital y de los primeros radios de la aleta anal. Comunic. Zool. Mus. Hist. Nat., 
Montevideo, 10 (138): 1-17. 
 
Cynolebias melanostoma Rachovia 
C. marmoratus Pterolebias 
C. aureoguttatus Neofundulus 
C. ladigesi Rivulichthys 
Oryzias Austrofundulus 
Fundulus Trigomectes 
Rivulus marmoratus Simpsonichthys 
 
------ 1977. Una nueva especie del género Cynolebias Steindachner. En: Resúmenes de 
Comunicaciones, VII Congr. Lat. Amer. Zool., Tucumán, mayo: 120-121. 
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Vaz Ferreira, R. & B. Sierra de Soriano. 1959. Relación entre las longitudes antedorsal y 
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Soc. Biol., Montevideo: 76-81. 
 
Homodiaetus maculatus Scleronema minutum 
 
------ 1960. Dos Trichomycteridae (Pisces, Siluroidei) poco conocidos. Rev. Fac. Human. y 
Cienc., 18: 315-338. 
 
Scleronema operculatum Trichomycterus amazonicum 
Trichomycterus eichhorniarum T. parkoi 
  
Vaz Ferreira, R. & G. Cannella. 1972. Estudio de la alimentación en la naturaleza de 
peces del género Cynolebias. En: Resúmenes de Comunicaciones, III Jornadas 
Argentinas de Zoología, Mendoza, noviembre: 95. 
 
Vaz Ferreira, R. & C. Ríos. 1971. Pygidiidae y otros peces que ocupan el piso de las 
corrientes de agua dulce. En: Resúmenes de Comunicaciones. V. Congr. Lat. Amer. 
Zool., Montevideo, octubre: 13. 
 
Vaz Ferreira, R. & C. Ríos Parodi. 1975. Trichomycteridae y otros peces que ocupan el 
piso de las corrientes de agua dulce. Rev. Biol., Uruguay, 3 (2): 87-102. 
 
Heptapterus mustelinus Eigenmannia virescens 
Ancistrus cirrhosus Trichomycterus eichhorniarum 
Symbranchus marmoratus Homodiaetus vazferreirae 
Plecostomus alatus Loricaria (Rhineloricaria) sp. 
Corydoras paleatus Bunocephalus sp. 
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Microglanis cottoides Scleronema operculatum 
Cynolebias S. angustirostris 
Callichthys  
 
Vaz Ferreira, R. & J. Soriano Señorans. 1971. Oviposición e incubación de Plecostomus 
alatus, Castelnau, en cuevas. Bol. Soc. Zool., Uruguay, 1: 12-17. 
 
Plecostomus commersoni Plecostomus plecostomus 
 
Vaz Ferreira, R.; B. Sierra de Soriano & S. Scaglia de Paulete. 1963. Reverse locomotion 
and normal escape effort of post-larval Cynolebias in peaty soil. Aquarium J., 34: 508-
510. 
 
------ 1963. Las especies del género Cynolebias Steindachner, 1876. In: Resúmenes XVI 
Internat. Congr. Zool., 1:159. 
 
------ 1964. Eco-etología de la reproducción en los peces del género Cynolebias 
Steindachner, 1876. Arch. Soc. Biol., Montevideo: 44-49. 
 
Cynolebias bellottii Cynolebias viarius 
C. nigripinnis C. cherodophilus 
C. melanotaenia C. luteoflammulatus 
 
------ 1964. Tres especies nuevas del género Cynolebias Steindachner, 1876 (Teleostomi, 
Cyprinodontidae). Comunic. Zool. Mus. Hist. Nat., Montevideo, 3 (102): 1-36. 
 
Cynolebias adloffi Cynolebias viarius 
C. walterstorffi C. irregularis 
C. melanotaenia C. gibberosus 
C. bellottii C. constanciae 
C. nigripinnis C. carvalhoi 
C. cheradophilus C. elongatus 
C. spinifer C. holmbergi 
C. luteoflammulatus  
 
Vaz Ferreira, R.; B. Sierra de Soriano & J. Soriano Señorans. 1966. Integración de la 
fauna de vertebrados en algunas masas de agua dulce temporales del Uruguay. Trab. 
Dpto. Zool. Vert., 25: 1-20. 
 
Astyanax sp. Cynolebias melanotaenia 
Hyphessobrycon reticularis C. luteoflammulatus 
H. anisitsi C. viarius 
Characidium sp. C. nigripinnis 
Characidium fasciatum Cnesterodon decemmaculatus 
Curimata sp. Phalloceros caudimaculatus 
Acestrorhamphus Cichlasoma facetum 
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Pseudocorynopoma doriae Geophagus brasiliensis 
Heptapterus sp. Cheirodon interruptus 
Pimelodella sp. Fitzroyia lineata 
Rhamdia sp. Symbranchus marmoratus 
Bunocephala caracoidens Callicthys callichthys 
Corydoras sp. Prochilodus sp. 
C. paleatus Cynolebias bellottii 
Otocinclus sp. Hoplias malabaricus 
Microlepidogaster sp.  Atherinidae 
 
Vidal, J. C. 1964. Un caso de mortandad de peces en el Río Paraná. Secr. Est. Agric. y 
Ganad.: 2-26. (Mimeografiado). 
 
Prochilodus platensis Acestrorhynchus falcatus 
Serrasalmus sp. Pseudoplatystoma sp. 
Hoplias malabaricus Pimelodus sp. 
Loricaria  Symbranchus marmoratus 
Hoplosternum littorale Achirus lineatus 
Gymnotus carapo Paratrygon motoro 
Sorubim lima Mylossoma duriventris 
Leporinus obtusidens Oxydoras kneri 
Rhinodoras dorbignyi Trachychorystes albicrux 
Schizodon platae Pellona flavipinnis 
Sterranchus albifrons Ageneiosus sp. 
Pachyurus bonariensis Leporinus affinis 
Astyanax rutilus Pimelodus clarias 
A. bimaculatus Doras maculatus 
Acestrorhamphus hepsetus Pseudoplatystoma coruscans 
A. oligolepis Plecostomus commersoni 
Tetragonopterus argenteus Cichlasoma facetum 
Rhamdia sapo Cynolebias bellottii 
R. quelen Lycengraulis olidus 
Pimelodus albicans  
 
------ 1967. Peces de interés comercial del río Paraná medio e inferior. Secr. Est. Agric. y 
Ganad.: 3-26. 
 
Clupea melanostoma melanostoma Ageneiosus valenciennesi 
Lycengraulis olidus Oxydoras kneri 
Brycon orbignyanus  Pimelodus clarias 
Prochilodontinae P. albicans 
Leporinus Zungaro 
Hoplias malabaricus malabaricus Luciopimelodus pati 
Serrasalmus Pseudoplatystoma fasciatum fasciatum 
Colossoma mitrei P. coruscans 
Ageneiosus brevifilis Basilichthys bonariensis 
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Mugil platanus Basilichthys bonariensis bonariensis 
Oxydoras kneri Leporinus obtusidens 
Salminus maxillosus Colossoma mitrei 
Paratrygon sp. Luciopimelodus pati 
Raphiodon vulpinus  Pimelodus spp. 
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Lycengraulis olidus Ageniosus brevifilis 
Brycon orbignyanus  A. valenciennesi 
Salminus maxillosus Oxydoras kneri 
Prochilodus platensis Luciopimelodus pati 
Leporinus sp. Basilichthys bonariensis 
Pseudoplatystoma fasciatum fasciatum Hoplias malabaricus 
P. coruscans  Colossoma mitrei 
Rhinodoras dorbignyi Plecostomus sp. 
Pimelodus clarias Serrasalmus sp. 
P. albicans Paratrygon sp. 
Zungaro sp.  
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Jornadas Cienc. Natur., Litoral, Santa Fé, agosto: 53. 
 
Zaro, C. H. 1974. Electroforegramas miogénicos de pejerreyes argentinos (Pisces, 
Atherinidae). Neotropica, 20 (63): 122-125. 
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Zaro, C. H.; A. C. Graiver & D. Vergani. 1978. Electroforegramas miogénicos 
comparativos de cuatro especies del género Pimelodus Lacepede, 1803 (Pisces, 
Pimelodidae, Siluriformes). Limnobios, 1 (7): 229-234. 
 
Pimelodus albicans Pimelodus argenteus 
P. clarias maculatus P. brevis 
P. ornatus  
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Zaro, C. H.; A. M. Miquelarena & A. C. Graiver. 1980. El status de Pimelodus labrosus 
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Pimelodus labrosus  Pimelodus albicans 
P. clarias maculatus Iheringichthys westermanni 
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